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LA VIDA E N P E L I G R O 
El señor Bergamín no debe 
Igobernar. 
Tan execrable Como el atentado de que ha sido víctima el señor Maestre 
Laborde es el hecho de relacionar cone jas repugnáhtes cobardías el de^en 
voíyimieiito dé colectividades obreraií. No hay razón, ni aun la atigus? 
¿iosa de cubrir precipiiadaincnte iremendos erre.res, para hacer responsa-
bles a los Obreros de culpas tan inmensas como esas de ser unos profesional 
le» del asesinato. 
Sin embargo, el señor Burgos Mazo durante .aquella etapa t rág ica de su 
(•>'u<iicia en Gobernación, y el señor.Bergan.iín ahora, como fiel continuador 
de la funesta pólíUca del cqfcique onubense, no han tenido inconveniente en 
declairar, freme a cada uno de esos atentados infames, que había que-obrar 
con prudencia, porque el gobernante de ahora tenícií que atemperar su condué 
'a a la evolución social por que atraviesa el .mundo entero. 
¿Qué quiere decir esto? Impl íc i tamente , los señores Burgos .Mazo y Ber-
gaunín relacionan las lógicas luchas sociales, luchas entabladas por el pbr^? 
ro, con esa c a m p a ñ a sangrienta emprendida* por una cuadrilla de desalma^ 
dos. Y esto es una terrible ofensa que, con una inconsciencia inconcébíblé, 
*e infiere a los trabajadores. 
El hecho cierto es que el caso funestísimo de las llaquezais y contempo-
rizaciones del señor Burgos Mazo se ha repetido en el actual ministro de la 
Gobernación y que tanto dura hoy huvida cuanto quiere el Gom&é rojo en 
activo. V ' ^ 
No vale volver ahora los puños contra la Policial ni mmt dilectamen-
te a ios gobernadores civiles; esto no es justo. 
El error viene de más alto, el mal nace en el despacho del ministro de 
la ( tobernación. 
Porque, ¿se nos quiere decir a qué regláis dé ronduHa han de sujetarse 
las au'oridades inferiores si están .observando que el estricto cimiplimiento 
del deber merece -a desautoriación de' ministro? Él incidente ocurrido eidre 
el aeñpr Bergamín y el anterior gobernador de Valencia es tan reciente como 
significativo. ¿Se nos quiere decir, volvemos a preguntar, con qué autoridad 
y prestigio ac túan los que ninguna seguridad abrigan de que prosperen sus 
prudentes medidas de previsión? 
Con frecuencia se ha dado el caso lamentable de revocar órdenes de 
detención y decretado la libertad de individuos compromeUdos en manejos 
Sospechosos y abiertamente sindicalistas. 
No, no es justo que siga gobernando el señor Bergamín, en tanto no 
sepa* que la contemporización con los enemigos de la sociedad no es atem-
perarse a la marcha de los tiempos. 
.NosoVos hemos protestado y protestamos enérgicamente de la polüica 
ab*urda que se sigue respecto del sindicali-ino revolucionario en Cobmia • 
ción y decimos que quien procede p i n o puede, es 'á iiicaparUado para go-
bernar. 
Una vez pasada la cabalgata, los 
condes tomaron el coche, que espera-
bai en una calle inmediata. 
Kl señor Maestre dijo a su esposa: 
—Como tu hermana le acompaña , 
yo me vuelvo a casa, que tengo mucho 
que ha<cer. 
La esposa le contestó: 
- De ningún modo; vamos junUis a 
pasear y ya despacha rás esos asuntos. 
Ante la insistencia de su espora, el 
cunde accedió a a c o m p a ñ a r l a y se d i -
rigieron a casa parai avisar al escri-
LA F I E S T A D E L A F L O R 
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V i e r n e s , 6 d e a g o s t o d e 1 9 2 0 
La "garden-party" en la finca de los duques 
de Santa Elena. 
i NA NOTA SALÍBNTf! 
B ien liiiede üfieg&Dairse s in i n c u r r i r en 
e x a g e i u c i ó i i .ine e^te a ñ o la Fiesta de lá 
Fluí ha sido si no m á s esp lendida tan p r o 
vechosa, pap® e\ f in lieneflco qne peirsiguen 
b i e n t e y d e s p u é s m a r c h a r o n a p a j e a r sys o r g a n i z a d o ^ r o m . , jas de [os a ñ o s 
a i G r a o , d o n d e - s e c o m e t i ó e l a i f , e i i t ado . ii í l t lmos. 
Telegrama de protesta. ailí?0 l u * merece e] nopibre de e» 
Les d i n u t a d o s v s e n a d o r e s ñ o r V a - ro,1 ' r io , 'a l ' m 811 , u & « " ' f t t ; e n c i a y e s p í e n . LOS mpo a n o s > s e n a n o i e p o » v a l l iúez . es est() Ia m a r a v ¡ l l o s a ñ e S t ¿ que p(>r 
mem h a n r e m i t i d o a Dai to u n t e l e g r a ia ta rde tuvo l u g a i - en la s e ñ o r í a ' r é s t e -le 
ma d e protesta por el a s e s i n a t o d e l se 
ñor Maestre, p i d i e n d o q u e se p o n g a n 
en prác t i ca l a s m e d i d e i S n e c e s a r i a s 
para acabar con este e s t a d o d e c o s a ^ . 
J i l entierro dal señor Maestr3. 
•'ia de jos (iviques de Santa. E lena . 
Tan ituistres personas, amantes de], me-
nesterusn, w por tanto , de p r a c t i c a r e,I bien 
a fnaiJQfi l lenas , h i c i e r o n un ( ierrocl ie de 
güs tO y i a s t d o s ú l a d en su q i u n í i a del Paseo 
de S á h c h é z de P o r r ú a , que por éj x i l te ra-
Madrid, 0 (dos nuuIrugada). - Kl mi arte de !«. f . a r i dad , q u e d ó t r a n s f o r m a d a 
L O S C R I M E N E S bINDICALISTAS 
Ha muerto el señor Maestre 
Laborde. 
. Estado del herido. , dama por la espalda, interesando el 
Madrid, Dicen de Valencia, a vértice del pulmón izquierdo y a loján-
las nueve de la m a ñ a n a , que duramte dOse en el cuello, 
la noche los médicos han aplicado al Por esta causa tiene una inflamación 
señor Maestre Laiborde hasta ocho i n - enorme que desfigura por completo el 
>tec4ioneS de aceite alcanforado, lo - cuello de la paciente, 
grande que el herido reanimara hasta Otras notjc'as. 
el extremo de ha.blar un rato con los Las listas colocadas en el domicilio 
médicos y el representante del capi tán de los condes de Salvatierra* se cubren 
general, que había acudido para ente- constantemente de firmas: 
rarse del estado del paciente. Los periódicos atacan duramente a l 
I,negó entráffon en la habi tación la gobernador y la Policía, suponiendo 
madre y el hermano del señor Maestre, que estaban enterados del complot tra-
desárrol lándose una escena dolorosí-
sima. f 
A las seis de la m a ñ a n a le fué prac-
ticada al herido una operación qu i rú r -
gica, mo^ti 'ándose los médicos muy 
pesimistas. 
E ' señor Mae~tre, operado. 
Valencia, 5 (diez m a ñ a n a ) . - Acaba 
i l f M-ile practicada una operaHón al 
señor Maestre Laborde. 
Una bala le atravesó el hígado y el 
julcsMno grueso. 
Las dos balas penetraron por la es-
palda, llegando a l vientre, donde abrie 
ron grandes boquetes en la masa i n -
testinal. 
Aides de que se pasaran los efectos 
del cloroformo, los médicos dispusie-
ron que le fuera administrada al heri- , 
.do la Extremaunción, siendo avisados Piró « ' ^ J ' " ^ de un largo letargo. 
La condesa, agravada. 
La esposa del señor Maestre ha exr | 
perimentado un retroceso en su esta" 
do, continuando muy grave. 
n i s U o de la Gobernación, al recibir a 
los periodistas, les dijo que el cadáver 
del conde de Salvatierra recibi rá sepu* 
tura hoy, a las doce de la m a ñ a n a , y 
que en el fúnebre acto represen ta rá al 
Gobierno el gobernador civil de Vnlen 
cía; 
D E LA JORNADA R E G I A 
L o s R e y e s t o m a n p a r t e 
e n l a s r e g a t a s . 
en u n p a r a í s o terrenal, donde cada pitante 
t i u una u i i i j c r y cada f lo r nina r a r a bo-
l i l l a . 
Bien pueden estar u rgn l lo sos los i lust res 
. s c ñ o i c s de MI ubra , que- fué alabada p o i 
todos, i nc lu idos los Reyes de E s p a ñ a , que 
asi se lo i i u i n i l ' p s l a r o n ' a los a r i s l o i r á t i e o í 
piTOpietáj'los de Bel la Vis ta . 
PQR LA MAÑANA.—iLOé P U E S t d § 
DK FLORES 
l 'u i u d e s p u é s de las siete de a.V'-r queda 
i o n instalados todos l o ^ puestos de flores, 
i londe h a b í a n de recogerse |os impor te s par 
o í a l e s de l a i r e o a u d a o i ó n . 
Las e ¿ l í e a se v i e r o n i n v a d i d a s bien pvuu 
lu por ( l i s i ingu jdag y preciosas m u r i i a c l i a s , 
•que t o m a r o n u su cafgo con s in i g u a l em 
E L D I A D E L O S K ; \ 'h3 p e ñ o l a l a b o r de a s a l t a r a todas cuantas 
Sus Maje.-t.ades d o n A l f o n s o y d o ñ a V i c t o - persoiuis pasaban po r su lado, c o l o c á n d o -
r i a Bal le ron a las d i o / d e l p a l a r i o de l a M a ^ - las l a s i m b ó l i c a flor, s in que n i n g u n a , n i 
dalona, a c o m p a ñ a d o s de l a p r i n c e s a A l i c i a aun l a s ó l e m á s m í n i m a , c o n d i c i ó n , p r o t e o 
de A l b a n y , duques de S a n t o ñ a y s e ñ o r « a- tase o rplmyc.se el t^neor l a h o n r a de l l e v a r 
reaga, t r a s l a d á n d o s e en a u t o m ó v i l a l o m - .sul)r.' su | i a i r l a r o j a floj-ecilla. 
b a r c a d e r o p a r a t o m a r p a r t e en l a s rebatas . L a r e c a u d a c i ó n ai n n í d i o d i a a s c e n d í a 
D o n A l f o n s o e m b a r c ó en o l « G i r a l d a V» y a unos n e n K o s m i l e s de pesetas, l o que 
la Rcí ina en e l « T o n i n o > . _| 
P o r l a t a rde a s i s t i ó d o n A l f o n s o a las ca-
r re ra s de cabal los , y m á s t a rdo , a s í c o m o su 
augus ta esposa, a l a fiesta ce leb rada en l a 
finca de los d u q u e s de Santa E l e n a . 
1 o ñ a V i c t o r i a , a c o m p a ñ a d a de las I n f a n -
ti tas, r e c o r r i ó los puestos do la Fies ta do la 
F l o r . ¡ 
P R Í N C I P E E I N l ^ A N T K S 
Po. l a m a ñ a n a , S. A . R. e) P r í n c i i ' é de As-
tu i ias, con sus augus tos h e r m a n o s , es tuvo 
j u g a n d o en la p l a y a de l S a r d i n e r o , t ras la - ¡ 
d á n d o s e luego e l prÍDGÍpfi y e l I n f a n t a don 
J a i m e , en a u t o m ó v i l , a Ja po)3laci ,ón; a c o m - I 
panados de su profesor s^uor L o f i ^ a . | 
Los mi s r aos a u i í i i s t o s n i i í n s fut-ron p <v la 
tarde en á á t p i c ó v l ) a Las F raguas , p e - m a -
nec iendo u n a h o r a e i i la | i n c a Los H o r n i -
llos, p r o p i e d a d de la s e ñ o r a duquesa v i u d a 
de Santo Alanro, j 
E l I n f a n t e d o n Cuidos l o m ó l ' a r l e en las 
n-galas, p a t r o n e a n d o ej • R a r f t n d i l U».. j 
P o r la tarde, y a c o m p a ñ a d o de su { l u s t r ó 
esposa, e s tuvo un m o m e n t o on las ca r re ras 
de cahal los , a s i s t i endo di-spuá.s a l f e s t i v a l 
a r i s t o c r á t i c o ce l eb rado en la l i n c a « B e l l a 
\ 'T j S / ' I > * 
P O R L A N O C H E . 
A las diez y merfií? de l a noche f u e r o n a l 
ea t ro Pe reda Sus M a j e o t a í J e s los Beyes y ; 
los I n f an t e s d o n Car los y d o ñ a L u i ^ a , g n r e - . 
senc ia r l a f u n c i ó n a l l í c e l e b r a d a . 
D E L Q Q B I E R N O C I V I L 
UNA S E Ñ O R I T A OFRECIENDO FLORES 
A L A D Y BRANDIGF., Q U F I B A EN E L 
r . o r . U K DE SU M A . I K S T A D L A R E I N A 
(Foto Samot) 
niado contra el señor Maestre Labor-
de. 
Se dice que lia dimitido el gobernar 
dor, señor Souza. 
La capilla ardiente de la marquesa. 
• El cadáver de la. maininesa de Teja-
res, hermana polítira del conde de 
C o m i s i ó n q u e t r a b a j a 
h a c í a sopcfofir que p o r Oa t a r d e h a b r í a 
' de c e r r a í se ia s a m a t o t a l c o n u n a m a g 
n í f i / . - i ' c a u t d a c i ó n . 
I Gomo d e i a lh ; (ie! e n o r m e t r a b a j o l l e v a 
C o m o estaba a n n n c í a d o , aye r se c e l e b r ó do á cabo p o r las pusii i) ; j : i i« s, podemos 
en e l G o b i e r n o c i v i l la r e u n i ó n de ob re ros y ¿ i í a í el de l a s d e l p ü ' e s t o i n s t a l a d o en l a 
pa t ronos panaderos , c j n v o c a d a p o r e l oepor AlJameda S e g u n d a , a c a r g o de ¡ a s e ñ o r a 
m a r q u é s de V a l d a v i a , a fin de e s t i p u l a r l a vim.d,i de H e v i l l a iv l a d é C a m p o (dion 
j o r n a d a de t r aba jo que los p r i m e r o s han de >j¡|()); 
c u m p l i r d e n t r o do las p a n a d e r í a s . | , E n u n a zona cop io esta , en m i f l m púa 
S in d u d a p o r c o n f u s i ó n de fecha, no asís.- y 0 r í a d ¿ j veenndar io p e r t é n e c e ' a l a clase 
t i e r o n a l g u n o s ob re ros a la r e u n i ó n , q u e d a n - , raba ia . in i a. es i m i y s i g n i f i c a t i v o que s« 
do é s t a en suspenso hasta hoy , Qhfciiyifira un i n g r e s o de 3.176 pesetas. 
E l g o b e r n a d o r c i v i l nos d j ó cuen t a de ha- T a m b i é n " en er puesto i n s t a l a d o j u n t o a l 
Bea t r i z y Cr ' i s i ina y lady Brand ige , r e i n -
rráló, en a u U m i ó v i l l , todos los pues tos de 
la c a p i t a l . 
D é b a n t e del a u t o m ó v i l de l a s o b e r a n í a 
D E L A F I E S T A D E L A F L O R . M MA-
JESTAD E L REY, A S A L T A D O P O R UNA 
L I N D A S E Ñ O R I T A A L T E R M I N A R L A S 
R E G A T A S (Foto Samot) 
iba o t r o m a r e a n i d o e l c a m i n o , y en e l c u a l 
i b a n e l g i o b e r n a d o r c i v i l y d o n M a n u e l 
S á n a h e z S a r á c h a g a . 
iSu M a j e s t a d e n t r e g ó e n todos los p u e s 
tos cant i idades d e importa.n>oia. 
D e s p u é s de v i s i t a r e l pues to de l a c a 
l i e ide M é m d e z Nt i f i ez , m a r c h ó el au to re 
g i o a llia p o s e s i ó n d e los d u q u e s de S a n t a 
E l e n a . 
La, e n t r a d a de su M a j e s t a d en B e l l a 
V i s t a , fué v e r d a d e r a m e n t e t r i u n l a l . AJ 
j p i ' a r s e la Sube rana , H í d r i d o s grumos «la 
iSIIsiinguiidos a i ist .K ¡ a l a s de la. c a p i t a l , 
.estiktos c o n el t í p i c o t r a j e de d a n z a n t e s , 
eolocarom sus a r c o s p a n a que ba jo el los 
p a g a r a Ha R e i n a , a l a vez que f o r m a r o n 
i n t e d í a dos l i l a s de b e l l í s i m a s n i n d i a -
•Ims vesiii.i.as a usa m í a del p a í s . No h a y 
í>a.ra q u é d e c i r qüe los d a n z a n t e s badla 
ro-n a m a r a x i l l a , m e r c e d a l o s eusayos a 
^ l e p r e v i a m e n t e se h a b í a n some t ido . 
F i a n ellas l a s s e ñ o r i t a s de Cabrero, Mea 
le, S á n c h e z S a r á c h a g a , Mar uso Z ú f d g a . 
Ruan^, Ai ias ' - ' i ^ l l k r a , P o r r ú a , T i ' e v i l l a , 
Vlvear, B o l í n , Iz t i ie ia , Las t ra y (i«unez Ace 
bo, y ellos, Camino , l ' omho Meade, Cal ler , 
Poii ibo, P é r e z , Corcho y Mi'i/.ai 'rasa. 
N a d i e puede i m a g i n a r s e s ip haberiv) 
vis to , l a esp lendidpz , el h i j o y l a onigi ina 
l i d a d con que se l l e v ó ft efecto la F i e s t a 
Je ila F l o r en B e l l a V i s t a . 
"La f a m i l i a R e a l , l a n o b l e z a y l a a r i s t o 
c r a o i a se d i e r o n a l l í c i t a , r e s u l t a n d o 'los 
festejos a l l í o r g a n i z a d o s de u n a exqu i s i -
tez i m p o n d e r a b l e . 
U n h i j o dell i n f a n t e d o n C a r l o s , e l i n f a n 
t i co C a r l o s , a c o m p a ñ a d o de o t r o s v a r i o s 
a i l lo s de esta l o c a l i d a d , estaba vest ido 
de b a r q u i l l e r u ' y t t m i í a 6u sabrosa mer-
c a n c í a a l p ú b l i c o que "ílein'abá e l p a r q u e 
de l a finca, o b t e n i e n d o ü n a : r e c a u d a c i ó n 
de m á s de 600 pesetas. 
U n a h e r a n a n a d d l •infamliifto C a r l o s , 
c i c o m p a ñ a i l a de m o n í s i m a s j u i ñ a s , expen 
d í a n e n c a p a c h o s aveS'ftn'^8 n ^ t n d ^ s , s ipp 
do de í u l m i r a r el g r a c e j o de tas „ 
m a s v e n d e d o r a s . " '"OflíajJ 
S u M a j e s t a d e l R e y Hegó a iUs , 
m e d i a d e lia t a r d e , a | c o n c l u i r iasClncci í 
ras de caba l los , h a c ü l é n d o s e l e imLfairpei 
p.-tueso y e n t u s i a s t a i'eciibdmlento * 
s u r e g i a esposa. >i 
D o n AJ^onso . j t i gó ii Jios ho.rqmh , 
el bombo d e l i h f a n t i t o Carlos, y j o f 
l o b o s que le corr-es i^ondieroi í en sLm'l!• 
l o s r e p a r t i ó e n t r e sus augus tos }iii,,s ' 
j A t o d o esto, u n a b a n d a de m ú s i n • 
' l e rp re taba la,s m á s escogidas obras v lri 
v e n d í a n refrescos y jtoerlendas espartíii^ 
doae p o r los j a r d i n e s Ja ar l l s tocrá t ioa 
cu r renc t l a , p r e s t a n d o a Ja fiesta un «in 
l a r encan to . 
| D e s p u é s d e t o m a r el te Sus M ,,,.., 
,«168, se c e l e b r ó u n a fiesta teatral ^ , í, 
i l i b r e , siendio m u y de a d m i r a r la ^ ' 
1 de tos improvisaid:os ar t i l s tas , sobres'ui!'! 
' d o de e n t r e e ü o s l a n i ñ a Rosarito JcS 
| sias, que h i z o u n m o n ó l o g o vestida coi 
' p rec ioso u n i f o r m e l i e c h o p o r el sastre mi' 
i lüitar, d o n E d u a n d o G a r c í a . 
| E s t a ni f i ia , de c u y o s m é r i t o s artísticos 
h e m o s h a b l a d o en o t r a s ocasiones fnj 
' l l a m a d a p o r S u M a j e s t a d la Reina, y ̂  
l l c i l l a d a c a l u r o s a m e n t e . 
. N o puede o i lv idarse , hab lando «le estí 
a r t í s t i c a , y s i n g u l a r fiesta, una instáis 
l ú ó n q u e a t r a j o j u s t a m e n t e las iniradéí 
' d e todos . N o s r e f e r i m o s a Una especie^ 
1 ca s i t a m o n t a ñ e s a , admí r ab l emen l . e cons. 
t r u í d a , , don/de se e x p e n d í a po r préciosds 
s e ñ o r i t a s , l e che f r e s c a de vaca. 
I T a m b i é n debemos cons igna r qU0 en 
( t a n a r i s t ó c r a t a y e legante r e u m á n , i sm 
v i e r o n presentes l a s m á s bellas y dlstSn 
guid ias d a m a s « a n t a n d e r i n a s y" í^n,^ 
ras, y que el l u j o y e l gusto en |as .toi. 
l e t t e s » e r a e x t r a o r d i n a r i o . 
C u a n d o t e r m i i n ó l a « g a n d e n pai'iyn 
Saivatieira, ha s i . l o ¡ n s t a i n c l r . en tm** l^^tSSff iá^t^ fcS^' a " 9 ^ « 
c a p í l a a g e n t é preparada eij SU do- Gi asunto de las pe t i c iones o b r e r a s de ¡a * m m , i m m ^ 
J u n t a de Obra s de l Puer to , m a n i f e s t á n d o l e ,U) p 0 / i a n i a ñ a ' i ) , ^ c i n c o m i l pesetas 
L a s s e ñ o r i t a s qpe p o s t u l a ^ a i l <?n e l M q e 
Ue t u v i e r o n tká o p o r t p u i t í a d de . ^ sa j t a í ' a 
que trabaja s in descanso p a r a l legar tt lina 
s o l u c i ó n ^ a r m ó n i c a . 
Ante el cadáver han desfilado infini-
da^ de personajddades y todas las au-
toridades. 
Fallecimiento del señor Maestre. 
Valencia, 5 (cuatro tarde, urgente). ., c , , , 
A las tres y media lia fallecido el se- especlallsla en entodades de los niño?. 
ñor Maestre Laborde, después de una 
dolorosa operación qui rúrg ica . 
El herido no pudo reaccionar y ex-
PELA YO GUILARTE 
M • D I O O 
C O N S U L T A D I ONCE A UNA 
A T A R A Z A N A S . 18. ¡SEGUNDO,—TEL. i .» 
ai efecto los pár rocos de San Sebastián 
y San Vicente.* 
La impresión de los médicos es en 
exceso pesimista. 
L a le9|ón de la condesa. 
tos mismos médicos que practica-
i d i i la operación al señor. Maestre La-
borde curaron después ai esposa, 
lí l ,proyectil le entró a. la distinguida 
N U E S T R A ACCION EN M A R R U E C O S 
m p o r t a n t e o p e r a c i ó n . 
Ma' l i ' l ' J , 
c i ó n ha l iado 
( i i i n i s t r o tle Jia Gobcrna-
, c ü é n l * o- tos pfirio(Msi5í^ do en 
Los médicos temen también un fatal u n t e l eg rama dg] a l b j co.mjsa/'i.o de E s p a ñ a d o 
as « y i i l i ' l i m c í i » c u a n d o l l e g a b a n a l p n i p 
' l i e e m b a r c a d e r o p a r a t w p t j l a r los b a l a n 
dnos que i K i b í a n de t o j n a r pajMc, cu l&s 
, r ega t a s . E n t r e é s t o s l l e g a r o n s u » M a j e s 
laides los Reyes y el l iaifante d o n Carloa> 
q u e a l v e r l l e g a r a e l los a l a s s o ñ o r i l a s 
r e f e r i d a s , se p r e s t a r o n g u s t o s í s i i l i o s a d e 
jafg'e «f lo íear» l l euan t lo de l lores ]\a& pos tu-
l an te s Ia» anier icama* de l R e y y de don 
! C a r l o s iy e l i e r s e y de l a Reina)! " 
D o n A l f o n s o p a g ó a l g u n a s flores a 50 
' pesetas . 
I S u alüteza R e a l l a i n f a n t a d o ñ a Lui l sa , 
en o o m p a f i í a de u n a ide sus- h i j a s , p a s e ó 
en a u l o m ó v i l p o r lia p o b l a c i ó n , r e c o m e n 
todos las puestos de v e n t a de flores. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especial is ta en Pa i to s , Enfe rmedades de l a 
M u j e r , V í a s u r i n a r i a > 
Consul ta de diiez a u n a v de tres a c inco. 
AMOS O E E S C A L A N T E , 1U, 1." - T E L . 278 
Ricardo Ruiz de M ó n 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d . 
Consul ta de diez a u n a y de t r ^ i a seis. 
A l a m e d a P r i m e r a . 2-—Tediófono, 1—32. 
d e s e n l a c e . en (ftarniecÓB, <l i r ¡« ido ;(l inun.Mr.o la ( l e j á n d o " e ú el los i m p o r t a n t e s c a n t i d a d e s . 
Se la l i n o c i i l t n r l a In n n t i f i n ÍIP! f a l l e • • ' " •na (&é diee asi P Q R L A T A R D E ^ e i a n a o c u i a u o i d n o w e i a m i l añe ^ l.onnjnjca el CUJuandanlt, | ] . , . , . „ , . . ,m y meflm1 «Je Ja l a r d e , éá 
c i m i e n t o u e s u esposo p a r a e \ n a i - q i i e | l l , ] .al (le M t . m ; u d e ^ r r o l l ó él p i a n kme- M a j e s t a d }«• f̂ iu», en e c M ^ ñ ^ i se Ja 
l a i m p r e s i ó n a g r a i v e m á s a u n su e s t a - m . i , , y ha r ea l i zado l a o i ^ r a r j ó n anunc ia - pr i incesa A l i c i a "de tAfTb/ijñ'y, j i l í a n t i t á s 
d o , da, o c ü i p á n d ó i n i p o r t a n i e s pos ic iones de la 
Dato confirma el fallecimiento del se- lv,7l"li . ^ f i ^ i ,1'̂ >.]9U¡' 
ñor Maestre. 
B E L L A S JOVENES PONIENDO FLORES 
A UNOS CHOFERS D E L A R E A L CASA 
• (Foto Samot) 
L I N D A COSTURERA SOLICITANDO UN 
D O N A T I V O D E L A INFANTA D0m 
L U I S A -(Foto Samot) 
a b a n d o n a r o n S u s Majestades la poseaótí 
de i o s d u q u e s de S a n t a Elena, a ios ¡u'-rl 
des de l a M a r c h a R é a l y entre a l rO iW 
rasi s a l v a s ide ap lausos . 
Se c í í l ¿ u l a ' ¿ i t i e l a recaudaoWn rM. m 
da e n esta fiesta' es superior a 1? ̂ 1 E ¡ 
ú l t i m o e n Páq:UÍo, p o r q u e l i á y que ^ \ 
d i r a l i m p o r t o de ¡ a ' en t r ada los d o n a M 
hec l io s en idp p u e s i ' ^ . 
E l p u e b l o de S a n t a n d e r deba ¡-A 
emommno a (¡los disliingilidos s c M | l 
d u q u e s de S a n t a E l e n a po r su i fm 
c e n t i a e n l a o r g a n i i z i a c l ó n *ir 
b e n é f i c a s e n f a v o r de los dBSÍhereíia?P 
d e l a f o r t u n a . 
E L D I N E R C t l T l L l - O N W ""1 
G o m o dep'tonos en oti 'o lugar ele *tyM 
m e r o í ' e s f a a i d c h e s e f^ lebrara efl 
Casfino d e l S a r d i n e r o , la l lesí^ 11 
l a que a s a s t i r á n S. 'S: M . M . 5 W M 
bién f o r m a r á u n a p á ^ t e m u y a m » 
df? ía- í t e s t a l a fáVr, c. .pipetad « 
Pop dpseo expreso de Su ffa ' ; , „„ . , ! 
R e y efl c o t i l l ó n de h o n o r ha 1 ; ;. 
a íafe once f>n p u n t o da Ja n ( > c n ^ / 
c u a l l a cena e m p e g a r á a las nuev ' „, 
A l a s d i e z de fla noebe inriio''» 
l a r e c a u d a d ó n o b t e n i d a en ia jo ^ ^ 
a y e r , a u n q u e p o r a l g u n o s dat-os ' ^ 
ne, c o m o d e c i m o s a l p r i n c i p i o , y 
pa sa a l a de l a ñ o a n t e r i o r 
Julián FepnánúezED-s0[-
Joaquín Lombera camino. 
Ab' ; t f ad^ . - -Procurador de los T r i b u n a l e s 
V E L A S C O . S . - S A N T A N Ü I R 
A b i l i o L ó p e z . 
CIRUJANO T O C O L O G O 
P a H o i y enfermedades da la mujer. 
Consulta de doce a dos — T e l ó l o n o , 7-0» 
B é w e z Oreila I , principal . 
Madrid, 5.—El jefe del Gobierno es-
tuvo esla 'arde en su despacho de la 
Presidenciiü. donde recibió la visita del 
p rénden le del Concejo de Estado. 
A las cinco recibió a los ¡leriodistas. 
Les dijo que había confg^enéiado U'--
I r ó n i c a m e n t e con el señor Bergatóín y 
que éste le había darlo cueida del ralle 
oimiento del conde de Salvatierra, des-
pués de haberle praoUcado una opera-
ción parai extraerle la bala que tenía 
alojada en el vien'rc. 
! l^a muerte o c w í ó a las tres y me-
dia. 
La condesa, a esa» hora, había expe~ 
i'imen'ado una ligera mejoría . 
La tarde dj la agresión. 
Valencia, 5.^-Los señores de Mae-^ 
T u v i m o s a lgunas bajas i n d í g e n a s , c u y a 
¡ifra no b a « i d o in-ocisada a ú n . 
CRIADO FEROZ 
P o r u n d é b i t o a s e s i n a a 
s u a m a y a t r e s h i j o s d e 
é s t a . 
POR TELEFONO 
Oviedo, 5.—En el pueblo de Lugo-' 
nes, José García asesinó con una paila' 
a la dueña de la ca^a donde s e r v í a , | 
doña Manuela Fe rnández . 
Después asesinó a tres hijos de do"' 
ña Manuela y por último desvalijó un : 
iinnario donde.se guardaba el. dinero. I 
feroz asesino huyó al campo, pe-' 
re Labórele habían presenciado, desde ro le han capturado, 
hi casa dé unos p i i í e n e l s , en la calle Ha confesado su cuádrup le crimen,! 
Sel Turia, el paso de la célebre cabal- diciendo «qne le coínetíó porque le de— 
gaita art ís t ica, allí tradioioñálr. bían dinero. i 
S1STIP 
D E LA F I E S T A D E L A F L O R — E L I N F A N T E DON CARLOS ENTREGANDO Uí^ P Q N A T I V O A L FJVIBARCAB 1 v . ,!( \ ]>\l 
A L A S REGATAS.—EL S I M P A T I C O C A M P U A , AS.AI.TADO POR DOS B E L L A S S E Ñ O R I T A S . - O T R A NOTA 
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u e s 
suspensión del Jurado pro 
bablemente se extenderá a 
Valencia. 
rificaron su salida a Tas 10,45 y por transcendencia, como lo prueba las en los caso)s desgraciados de graves 
lil tkno los 10 metros «Tonino» y «So- medidas tomadas para evitar la pro . a^cu l e i t e , conduciendo con papudez D e S O l a d O r e S d e t a l l e s 0 6 
^alinda VI» hicieron la» suya a las pagación de la epidemia tífica desarro los médicos y botiquín al lugar de la 
JO so Todos llevaban el ala por ha- liada en Polonia y que este invierno desgrana, y trasladando a los heridos 
I '.' ' amenazaba áéode ra r se de toda Ruro- en breve tiempo a l establecimiento 
Ú llegar el «Giralda», que iba a la pft. donde hayan de ser c ú r a t e , 
cabeza de los de su serie, frente al Pro Añade el orador que todos \ 0 paí- A conlinuacion in^eijtamc^ la pnh 
montorio, a r r ió el ala por haberse he- ses d # é n cooperar en la obra de la mora lista de donantes para la mencio-
cho el viento m á s «forano», maniobra Sociedad y deben hacerlo muy eficaz- nada >oinbola. 
que hicieron todos los deimls. i'ien'e en el Congreso p r ó x i m o , que se 
l a i n u n d a c i ó n d e C e r v e r a 
d e l R í o A l h a m a . 
Logroño, 5. -Se conocen nuevos de-
l .N C O B K H N A U O N 
.-.A á—VA s e ñ o r H e r g a i n í u , di r e c i b i r 
•iirii 'a 'l [0'¿ l ^ n o d i s i a s , corueiiz.ó su 
í í ^ r . ó u h a b l a i i í k j ¿ i ce rqa del atentado 
i f I uoiuk' i i f S a h i i X i e r r a , 
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y los 
611 sueaie 
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música jn 
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ñ ó n , estu 
* y disfite 
y Coraste 
n las »toi. 
n party» 
en ViailieneLa. 
segi'ui las u l t i m a s n o t i c i a s que 
~ agravado en su es-
y a ñ a d i ó cjue 
lin c i v i l arec  i c i i t u una p i s t a se 
«i" dar ' uu los au lores del c r i m e n . 
I^'d'ió' el m i n i s t r o que l a s autor idades 
' 'vflleiK-'a li<'ll(ni i ' i i i | ie r io dec id ido en que 
1 crinien n " quede impune . 
I 0 adven i r que los c r i m i n a l e s demos-
la p - reu i f 'd i ' ac ión con que procedic-
,jiSparai- conl/j-a !,a condesa di Sa lva 
rfue >eiilad¡i l í e n l e a so m a r i d o , 
gi el ateidado se h u b i e r a d k i g i d o ex 
^ l í e n l e coni ra id ex gohe rnador de 
•JUUJI nn l in lde ran sul ' i ' ido dafio las 
- u n t ó un p e r io d i s t a si l a s u p r e s i ó n 
p#¡l)unial (|cl Juirado p a r a Jos c r í m e n e s 
' |(,. Se ex iender ia a Va lenc ia , y d i jo el 
Ejitro 9ue Va a i|l,'0aI-se el o p o r t u n o ex-
S^ite con a r r eg lo a l a ley , p a r a o i r el 
LM- de la A u d i e n c i a in teresada. 
wdó que !'>s expedientes i n s t r u i d o s 
^ B a r c e l o n a fueron t res; los a ñ o s 1917, 
fff tí) Y se c o u g r a l n i ó de que e l acuerdo 
d e l Ju rado se h u b i e r a he-
el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n y l a entre-
v i s t a se p r o l o n g ó bas ta l a s die/. y media de 
la m a ñ a n a 
AI m e d i o d í a , el s e ñ o r D a t o r e c i b i ó a los m i w S r a s " e f T B i r a a d i T M «Mosqui- Tratado de Versalles, que habla de la pesetas en metá l i co ; Sucesores de don 
per iod i s t as en el M i n i s t e r i o de M a r i n a , y ^ . . • ' n i _ ^ ^ . . n u ^ , - i ^ „ . . o r ^ ^ ^ o A l ^ m n n í a r.n faivnr» RÁI» An'tonio Blam-.í). o.nnirn tiíinas, dp. n a -
connenzó d i c i é n d o l e s que en todas par tes L0 
h a b í a causado h o n d a i m p r e s i ó n e l u r i m e n «Alai 
t e r r o r i s í t a de Va lenc ia . 1W 
A ñ a d i ó que s e g ú n <le h a b í a comunicado 
s a S S a o í r ^ í r m T p ^ V p e ^ S ^ O ^ ^ y l ^ ^ M t Z dad de las Naciones ha d¿ celebrar en cristal y dos floreros, s eñora y señori-
o i r e c i a muy pocas espe.an/as . J LA BORJDADA AL E I 13 de noviembre y dijo que las ^ente» tas de González Trevilla, un })aragiie-
talles de la terrible tormenUi desenca-
La Excina. Asamblea Suprema, una de nada sobre Cervera del KÍQ Alhama. 
An'i'Oiiio se ha hun"-
unicado el pueblo 
Uhama con el res-
v i'J, 
•Mswpresi"ii 
¿blico anles dt- ciiiiiet(«.rse el a tentado 
[encia, para evila.r que se creyese que 
M i d a oliedecia a aun apas ionamien to 
^f i ienm, ¡ imKpie estos ci imene:- han He 
'', ai punto de que no pueden menos de 
!a-si"lia1' - u,. A 1 ' AJ. Luiirió que m a i i a n a pub l i ca ra la "(face 
i» Real orden r e l a t i va a La M a n c o m u n i 
catalana, l a cual luí sido y a comuni -
éiiá ítil j íoliieriiador ( ¡vi! de Barce lona , 
ne el ( loh i^ rno tiene i n t e r é s en que l a 
gtoztan i-'S .'lejinenios de la M a n c o m u n i -
anle- de asamblea que c e l e b r a r á n 
^ el ru in i s i i o que oree quie la disposi-
Uü lieiK' a taque pasible; pero, de lo 
iflodus, cuando se d e s e m p e ñ a n c i enos 
:,s es necesario aceptar los con todas 
e&iiseciiencias. 
lerrniii'' di i iendo que e s t ó deseando co-
; i el'ei 1,1 que la Real o rden ha p ro 
i en Aa " p i n i ó n . 
L t ) QUE D I C E D A T O 
E) señor Dam acndjn l en i j i r ano al M i n i s 
fco'di' la C.n.'rr;.. -donde c e l e b r ó una ex-
cenferem ia con el vizconde de K/.a. 
poco después l l egó a aquel Depa r t amen to 
El puente del Molino amenaza tam-
bién derrumbarse. 
La ca^a de los transformadores eléc-
tricos ha sufrido importantes aver ías , 
lo cual origina difienltades para él SVr 
miiiistru de fluido. 
Han parado las fábr icas de hiladus. 
l-as alcantarillas de las casas de mo-
mente q u e de haber continuado el vien colaboración, pues con ello se acrecen ^ Marina Pnis del Campo, un gállete- derna construcción han desaparecido 
lo fijo hubiera sido la ventaja de los ta rá el progreso de una de las leyes de ro ; don Enrique Serian o, un espejo por eompleto. 
primeros, pero éste roló a f - « . N . O., la vida, cual es la preparac ión de una ar t ís t ico y una estatua de «La Venus La casa de d u n Santiago'Orbe, l an r 
con. lo q u e consiguieron notable bar- obra que mejore las relaciones entre Milo»; d o n Alfredo Piris del Cam- bién d e moderna construcción, se ha 
lovento los segundos. los pueblos y procure su bienestar. po, ̂ es frascos de esencia; don Aurev hundido». 
La boya de Cabo Menor la montaron Agmdeoió al pe rena l del Secreta- Ramos, dos calzadores; don Ju l ián Se h a n demimbado los muros de 
por el siguiente orden: ((Nando», «Ma* nado la labor realizada en la Socie- í ^ p e z (sucesor de A. Otero), dos bote- contención de las aguas del. Matadero, 
r iposa» , ((Cisco», «Barandih ' , eGiral- dad, las f)6 jerez; don Maximo Gómez, tre» inundando las casas imnedia^as. 
da», ((Mosquito», uAlai», ((Pinocho», Discurso del representante británico- bomboneras; don Angel Suero, nueve. Los vecinos de és tas se calvaron mi -
(donino», «Silda», HAMY, «Chindor», Al discurso del señor Quiñones de cadenas para abanicos; don Ramón lagrosamente. 
((Puchungui» y ((Sogalinda». El ((Mou León contestó el representante br i t á Presmanes y señora , dos figuras; do- Las aguas socavaron l o s cimientos 
ro» se re t i ró . nico. Mr- Balfour, quien pronunció un 'ta Socorro Corral (viuda de Réte la) , y han quedado destruidas diez corra-
El triunfo del ((Tonino» sobre el «So largo discurso, que ad poco tiempo fué ¡W florero; doña Milagros de Cavia y ladas y un caser ío. 
en la regala de ayer consis- leído por un secretario, traducido al Cimiano, una cesta y un ja r ro ; doña En Rincón de Olivedaise ha hundidd 
tió, a mi ju ic io , en haber montado el l'roncés, porque el señor Balfour se ex María Redonet y Fernández Hpntoria, una casa, 
primero la vuelta, mientras que el se- pre$ó en idioma inglés. dos bandejas y una m u ñ e c a ; la, Com- Las tahonas e s t á i i , i nundadas , 
gundo tuvo q u e dar un ((repiquete», Toda su oración ha sido un e 
con lo que perdió bastante. a la Sociedad de las Naciones. 
En el r e c o i T i d o de esta boya a la de Alaba a España , por haber sido una co; Sociedad Española de Pape le r ía , La tuber ía de agua potable ha que-
Santa Marina cayó bastante el viento de las primeras naciones en adherirse un juego para lacrar; don Emilio Ru- dado rota por varios sitios, carecién-
y se temió por un momento que la re- a la Sociedad y cita los nombres de va ¡>ayo López, dos cajas de dulces; don dose de tan necesario l íquido. 
• n r m u r ^ o s Í H ñ n 8 hC>y' ^ 0tTaS' gata se hic íera muy pesada, mas de r i o s ilustres españoles que se distin Victoriano López D ó n g a y señora , un Los campos "han s i d o arrasados, des 
DE GOBERNACIÓN Disponiendo que nuevo refrescó, fijándose al N . 0 . y as? gmeron en las ciencias y las a r t e s . o b j e t o de arte; don José Mar ía Soto- apareciendo árboles corpulentos. 
-ineden capaci tados pa ra r e ing re sa r en el ooninuó hasta el fin de la prueba, sien» Terminó dando las gracias al Ayun rno , un estuche de unas; don José Ma Se han registrado varios actos h e -
c u e r p o de Segur idad , m e d i a n t e e x a í n e n y do en ia ú l t ima oarte de ella, v v a en tainien<o por todas las aitenciones q u e n a Pne^manes, un frutero de pla ta ; micos entre el vecindario. 
•nador h a repartido socorros 
a los m á s necesitados, 
untamiento h a le le^raf iado ail 
U L T I M A S N O T I C I A S DE GOBERNACION 
M a d r i d , 6 (dos m a d r u g a d a ) . — E l m i n i s t r o 
.a Prensa local excita a toda la pro-
vincia ¡a que contribuya a aliviar la 
situación tr is t ís ima del vecindario de 
de v i d a . 
Se 1/ral/a—dijo Dallo—de u n c r i m e n que 
ha emocionado a l p a í s , po r las cundiciones 
de c rno ldad y los deseos de i n s p i r a r t e r r o r 
que m o v i e r o n a sus autor.es, pues no vaci-
la rnn en hacer v í c t i m a s de sn v i l l a n í a a las 
señoflafi que acompanahan u] ex goherua-
dor di- Barce lona . 
A ñ a d i ó q u é se hace "todo génet ro de esfuer 
zos y pesqUiisas p a r a r a p t u r a r a los agre-
sores. 
D i j o que e l s e ñ o r B e r g a m í n h a b í a per-
manec ido en eli M i n i s t e r i o has ta h o m m u y 
avanzada de l a m a d r u g a d a , c o n f e r e n c i a m 
do t e t e í ó n l ü a m e n t e con las au to r idades de 
Va lenc ia . • 
Seguidamente e l jefe d e l Gobierno d i j o 
a l o s pe r iod i s t a s que esta m a ñ a n a h a b í a re 
gresado de su e x c u r s i ó n a M u r c i a y Car t a -
gena el s e ñ o r m i n i s t r o de Fomento con el g a m m a » 
que h a b í a ceitebradjo 'u|na e o n í e r e n c i a all 
m e d i o d í a . 
A g r e g ó que m a ñ a n a , a las diez y media , 
se r e u n i r á n los m i n i s t r o s en Consejo en l a 
Pres idencia y en él se c o n t i n u a r á n es tudian 
do los asuntos que queda ron pendientes on 
el Consejo an t e r io r , 
E L CUERPO D E S E G U R I D A D 
recd i ioc imien tq , cuar 
rector gene ra l de 
tar e! t i e m p o que 
Cuerpo y negocio 
» w « « a . u u j u ^ j uuu, inu i iüut i , JO, ^ U J U - i.as ««anonas es'an iinnuiauas. 
elogio p a ñ í a de Maderas, 50 pesetas en me- Las aguas ¡uiraslran sacos ,ie. ha* 
tá l ico ; C. S. N . , 50 pesetas en metál i - riña. 
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LAS C A R R E R A S E N B E L L A V I S T A 
Gracias, señor elefante" 
UNA H K I ' I . I C A Oíd ' . NO ES RI-.PI.ICA 
Ij^.quiero pasar a harer la resella do l a 
unión oelcbrada a y r en Rel ia V i s t a , s in 
ii,> i'.M i i l . i i - unas ¡ i n e a s , no j v i r a cuntes-
i.í' Uv'' que cu su iVitima c r ó n i c a de «El 
parcial" d e l i r a .a.«Md Xihi l» a los ero 
tos :"• a.- -. p i i rq iu ' •>-iniio a i i c v e r m e yo , 
PS l i i i in i ld i ' v ¡ii('[)li) de cslos pobres 
'".lisias p n i v i n r i a n o s . a poner m i isuf l 
'ida Ir-ziiir a la sapiencia de un u i o n i . > 
ptesaii"?, sino i » a r a j t i s t i f i r a r ante éO 
us c o i n p a ñ e r o s de Corte tan d ig -
U e ivspri,) y a d i n i i a i i . ' i n coino é l , la 
..]-iiilo]-esca de eom^m.;, r las cai'i'e 
gile leiie.!iios los |ud::re¡s y humil ides 
porteros, que ni a e ion i s l a s l legamos; de 
péusn san lande i ina . 
^ ' rMiañe •, ,(;me a l r eve ie a eo¡i.si<li 'rar 
PpinjHirieio SIMO'.', mj ( | po r ¡do conipa-
«Lóml N'ihi|.,, ' esta " f o r m a p in toresca 
eomeniar las cai r m a s D / p o r q u e tenemos 
encubrir con e l l a nuesttpo d e s c e n o t í i -
iiito de la m a t e r i a , que p o r encargo de 
WQS respectivos d i rec tores hemos de 
w desconocimiento que e s t á j u s t i f i c a 
M i que nosotros presenciamos m u y po-
f^rrei 'as ai ( abo d. [ a ñ o , m i e n t r a s que 
M Niiiü» y sus c o m p a ñ e r o s de la Corte , 
j1'^ que n i n g i m o de sus c o m p a ñ e r o s , 
P ^ l l ' i l » , presencian en los ü ' e s c i e n t o s 
y cinco d ias un n ú m e r o j inuci io 
• '"y*^ '" apar te de que nosotros, condi-
1 ñ " " i " í i u ín i ido . Vemos las ca r r e r a s 
K f ü e ijerra o a Vas "de pis ta , ¿se dice 
querido e o m p a ñ e r o ? y « L o r d N1M1», 
ile^io ile los seres s i ip:-r loies , l a s CO» 
P desde las a j l u i a s de osii" t r i h u n a , y 
m li')siiii1)Sj i i i s i gn ihea i i t e s pe r i (Kl ¡ s l¿s 
pnciauos, n,: estamos obl igados a co. 
ra l a l íos y los seerelos del deporte 
i | ! " """ ' . ) los lepees mor t a l e s que pueden 
L " " 1 , 1 lujo de poseer una cuadra , y , 
• |,s' ••."•re.-r nu d, lieado cargo en los 
{ 5"! n m - 11 I " que es j . .mismo, ganarse 
* | N i S ^ ' l ' , ' l y , ' , r u - ¿ v , ; r , 1 a d ' 
m J p i i i i i u r , voy a da r una satistac-
L r ' , , -"1'1 !s ' i l l i l": ' u de que, p o r lo menos 
ha ,i e Jji« tíe l a leto-ft 6j c ó n s e i o que 
' ' ' lonistas locales de cjuo s igamos en 
;„'' H,id.)!ijo de (UMia iümidad y buena 
kJl?'s a :il,l '-1,lller v r e f l e j a r la verdad , 
¿ . ^ l u u i ü o tk. i ie¿.u. a m . verdaderas 
"'""•^ que. seamos eoiisi idadas por to 
M>ueno3 aficionados e s p a ñ o l e s , para 
aue pasa en Hel ia Vis ta , s ino p o r 
tSiSr1} a l0s ^^ tores que t ienen l a 
a leemos. En cuanto a l o de 
j ^ üe! personalismo y dtf Jo tenden 
j ¡"J w que a m i toca, puedo asegu-
, t.,, ^ que uo tengo por q u é 
sa m; toaa vez que s i empre h a 
• " I uunua de c o n d u c t a : 
|£tQ cjiara 
^Jmi Njlñl? 
'm i | i i | t r i do y rcspetalji-
Slia, 
LAS CARRERAS 
n d n i a c i ó n y asis tencia de 
- se c e l e b r ó ayer l a d é c i m a 
co,.,,: . Iielil;i Vjsta, a r r o j a n d o l a s p rue 
o » r e su l , ado-s igu ien te . 
Hnl „• R|EM,0 A S T I L L E R O (va l las) , 
¿ i r o / ; , ; / ; ; ; : : ; : ; ! ; ; - ^ en p r e m i é y 
/ ' i ' " ' " ' la seaor i j a 
eütft;, .linienez 
B: P t-uiernusj, 
4 " n n u b s ' 
2.000 
" " i de 
(¡'¿di 
': HtU 
de l a G o b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó de m a d r u g a -
da a lo s per iod is tas que e n l a D i r e c c i ó n de 
Segur idad h a f o r m u l a d o u n a queja l a So. 
( ¡edad L a Unica_ referente a las o x i g é n -
elas del p ú b l c o , 'que pretende que en las 
t ienda^ de ul t i ramatr inos se venda el aceite 
a p rec io de tasa, h a h j é n d o s p l e s t e r m i n a d o 
las exis tencias . 
«Rando lp f i» , de Lance ros de l a Reina , 
montado p o r e l s e ñ o r Ponce de L e ó n . 
« C r e i n e d ' O r g e ^ d e l marques de ios T r u -
j i l l o s , m o n t a d a po r su p r o p i e t a r i o . 
«Bcí led Egg» , de l a Escuela de Equ&tar 
c ión , ^montada po r el s e ñ o r " O c a ñ a . 
Venta jas : cuel lo, cue l lo y uno y med io 
cuerpos, 
riemp'o: 2 m i n u t o s 18 segundos. 
oomo sigue: «Nando», ((Giralda», «Ba- Lií^go so aprobó toda la orden del Sylvi (viuda de Hoppe), un bibelo» ; (iobierno y a los representantes en Cor 
randi l» , ((Alai», ((Tonino», «Sogalin- día que figuraba para el despacho en don Antonio G. GUa, un reloj de oro; tes pidiendo apoyo, 
da», .(Mariposa», «Puchungui» , ((Chin la sesión. «lona Clotilde Montes, un objeto de 
dor» , «Silda», ((Cisco». ((Pinocho», ka nota oficiosa fari l i tada a la Pren arte; don Francisco Sánchez, un paa-
«Mosquito» y «AsU» juntos. ' sa es muy extensa y por consiguiente de zapatos; doña Josefa López (el J a -
Al llegar a. la boya base del I r i áng i r sólo se ha dado a ta püfelicidad uu ex- rafeo de lo» niños) , un joyero; dun Am 
lo, el «Tonino», en el que iba S. M. la tiacto- í̂ \0, ^ V Q Z , tres ppr^moneaas; E l 
Reina, venía en cabeza, siguiéndole el ^on respecto a la creación de un loison, una corbata de pluma; don 
((Giralda», ((Sogalinda», ((Alai», «Ba- Tribunal de Justicia internacional, se Felipe Sesima, un cenicero y un frasco 
randi l» , « Nando », « Pucímngui », «cordó enviar a todos los miembros un <te esencia y un pal i l lero; don Jaime 
((Chindor», «S i lda» , ' «Mar iposa" , ((Gis ejemplar del proyecto del Tribunal de Ribalaygua, un tapiz; Sucesores de 
co», ((Pinocho», «-Mosquito» y «Asti». La Haya. G o m a , una figura; don R. Basáuez 
Sin incidente alguno digno de men- Con relación a la conferencia finan- Arce, un barómet ro ; doña Fauslina 
ción, terminaron los yates la rega^,, (^era internacional, se acordó que se Fernández de Blanco, dos figuras; don 
cuyo resultado y tiempo invertido es el celebre el d í a 24 de septiembre en Bru~ Avelino Zorr i l la , 20 pesetas en m e t á l r 
Cervera del Río Alhama. 
siguiente: 
Sefis de 10 metro^. (Tonino 
colocados, a 5,50 v 5,50. 
PREMIÓ COMARNIC 
p r e m i o s , i.ooo a i ' p r i m e °o; ISO kl segundo hora, 47 minutos y 5/4 segundas; p r í r 
y loo a l terecro. mer premio. 
Apuestas mutuias: g ^ n a d o í , a 20 j á s e l a s ; «Sog^lind^ Vi», « n a h-, 48 111. y 
31 s.; segundo premio. 
Dos • m i l doscientas c j n c u ' e ñ t a pesetas S8r'e de 8 meíro?,—«Alai», una 
p r e m i o s y i,2oo m e t m s de i v . c o r r i d o . ' fa, 53 minutos y 18 «egmidos; primer 
«MiSS I».», del duqi ie de Tojedoi n ion lada premÍ0! 
((Silda II» , una l i . , 58 m. 
i a rec 
mom.. 
po r Ga i ' c í ^ . 
« A n t o n i o i , de l ooni je dp l a M^za ; 
do por Davies [Y.] 
« M u n i b e 11», del conde de Urcjuijo, n ion-
lado po r f . ipü l . 
Ventajas: 2 enerposi eiiello) :i cuerpos. 
Tieanpo; u n m i n u t o 16 segundos. 
Premios : 2.000 a l p r i m e r o y 250 aJ se-
gundo. 
Apuestas m u t u a s : ganadora , a 16,50 pe-
setas; colocados, a 8,50 y 7,50, 
P R E M I O L A N E S T O S A 
Dos m i l qu in i en t a s pesetas en p r . é m i o s y 
I.G00 metros de r e c o r r i d o , 
« F r a n c é s » , de. l ^ i , í.1 Ideux , m o n i a d a por 
Higson . 
«Hel ion» , de Vl l lamejor -Velaseo , n ion t^do 
por LeforestiCT. 
«L 'Auro i ' e» , t lp dpn M a t í a s -Mur to , inon» 
tada p o r ^ a r o í a . 
Ventajas: '" i " l /2 cuerpo, i 1/2 ejiprpoa, 
1 1/2 cuerpos. 
T i e m p o : u n m j n u t o 40 segmiUO», 
Premios ; 2.000 a l p r y n e r - i , ;500 a l segundo 
y 200 a l tercero . 
Apuestas m u t u a s : ganadora , a I I pesetas, 
eulneados, a 7,50 y 12, 
P R E M I O C U P I D O N (liandii a| 
Dos m i l q u i n i e n t a s (iese(as pn |>rt.,ni" '̂)S 
y 1,000 menros de j - e c o r r i d ó -
« S a l n l Ora t i e i i " , dpi cóndo: «le la l l i m e r a , 
montado por Áivluvaiíid. 
. .Cons t an i» , dg don M a n a s \ l m i o , u i o n t a -
do por G a r c í ^ . 
« B e g g a » , de Fa^ra-PuHoja , n u m t a d u pm 
M é n d e ? . 
Ventajas ; 3 cuerpos, 2 cuerpos. 
T i e m p o : u n m i n u t o 43 segundos. 
P remios : 2,000 a l pr ime;ro; 300 a l segundo 
y 200 a l tercero. 
Apuestas p m t u a é : ganador , a 7 pesetas. 
K L A R - I T O 
VVVVAAVVA^A.'V\'VV\AA^VV\AA/V\VVVVVVVVVVVX/VVVVVVVVVV\ 
TEATRO P E R E D A 
M a ñ a n a , s á b a d o , estreno de l a zarzuela 
B L A S O N E S Y T A L E G A S 
y 55 s.; 
segundo premio. 
Sarie de 7 metros «Giralda V», una 
hora, 58 minutos y 41 segundos; p r i -
mer premio. 
((Puchungui», dos h . , 3 m. y 28 ». ; 
segimdo premio. 
((Chindor», dos, h., 4 ^ y 24 s. 
Serie de 6 metros—«Barandiil II»,, 
dos hora^s, 5 minutos y 5 í segundos; 
prHttey pyem^o 
selas y que se invite a esa conferencia co; don Emilio Bo^ín y señora , un Irn-
unft a Alemania y a los d e m á s países (|ue 'ero de cristal y un cuadro al ó leo ; se-
autes eran éndínigó» tle los adiados. ñores Pérez del Molino y Cdinpañíii. 
l 'ur lo que se refiere al mandado de un aparato fotográfico, 
v la Sociedad de las Naciones sobre los • « * 
terriUn-ios que fueron de Alemania, se Les servicios prestados por )a Poli-
,0* acordó dir igir una carta a lo» primeros clínica de lai Cruz Hoja durante el pa-
miiiistros de las potencias "aliadas, sado mes de ju l io ascienden a 730 y a 
para que, dentro de breve plazo, ha- ̂ 0 los jj^estados por las camillas. 
gan saber todo lo referente a las ant^ - - ^ - ^ 
guas posesiones de A l e m á n ^ f « e m de N O T A S V A R I A S 
También se t ra tó lo que respecta ^ 
los territorios que han dejado de fnr" 
mar pairte del antiguo imperio otoma 
no. 
Procedente de M a d r i d l l e g ó ayer en e l 
r o r r e o d e l Norte l a s i m p á t i c a j o v e n Octa- ^ m e i a s , 
visa 'Prueba, con objeto de p a s a r una te in-
l o r a d a en esta c iudad . 
Conflictos sociales. 
C O N F L I C T O QUE SE A p R A V Á 
Huelva , 5.—Se ba agi 'avadb e l conf l io l . 
bai- inero. 
I.os obreras se h a n .negado a d e s C á r g í ü 
los cari-ros y el alcalde o r d e n ó a ;os gu&i 
dias q ü e l u c i e r a n la dcscai-ga. pero se né-
giarpil t a m b i é n . 
Se croe qrae los p a n a d c j i ^ s e c ü i ^ d a r á i i .1 
paro. 
OTRO CONFLICTO EMPEORADO 
M a d r i d , r>.—Como i-slaba. a n u n e ¡ a d o i b o y 
t e r m i n ó e l p lazo que l o s a i b a ñ i l r ^ concedle 
ron a los pa t ronos para l iqul f lá í ' el inc iden 
le | i endle l l le con los ca i l l e rns . 
No ba h a b i d o acuerdo posible , f racasan 
do bu la s Ifts gestiones. 
Los obi-eros se d isponen a hacer pactos 
pa rc ia les con de t e rminados pa t rono^ . 
En u n a o b r a en c o n s t r u c c i ó n de la . ¡ t i l e 
de Diego de L e ó n , un g r u p o de bneignisUis 
t i r o t e ó a unos esquiro les . 
Se cnjizai 'on m á s de ve in t e d i spa ros , p o r o 
a f o r t u n a d a m e n t e no se r e g i s t r a r o n des. 
los 
I l i o n ; ) ! aprobados ios ga$tos hechos ^ _ • " 
pn,- el Seerejariado general para la or- Q P 3 ti C d S í R O 0 6 
gamzai?ion de la Sociedad de las Na 
cienes y la. relación de Obligaciones Serie de 6,50 metros—«Nando», dos áel presupue8t|D pai^i el ejercicio die 
íioras, 16 minutos y 16 segundos; pre- Primero de ju l io hasta 31 de diciem-
mio de honor. 
Sardinero. 
((Cisco Y», dos h , , 21 m. y U s.; pri 
mer premio. • 
«Pinocho», dos h., 24 m. y 47 s.; 
«egundo premio. 
((Mariposa», dos h. , 21 m. y 48 s. 
«Mosquito», dos h . , 24 m. y 50 a. 
«Asti 11», dos h. . 27 m. y 2tj 8/ 
b r o . 
Con- relación a la conferenciai del 
iránsi to, se acordó que se celebre en 
Harcelona en enero próximo. 
Es^e acuerdo se ha notificado ya a l 
Gobierno de Espaoia y éste ha agrade^ 
esdo a la asamblea el buen deseo maní 
i i - ' a d o , asegurando que p r o c u r a r á 
montar bien todos los servicios que 
seain nei-esarios para la celebración de 
LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES 
Interesante sesión 
de clausura. 
La fiesta de gaia-
Ayer quedaron retiradas las tarjetas 
para el diuer de gr.an gala de esta, no-
che, que empezará a bus nueve y me-
dia, y fueron muchas las'que se ven-* 
dieron para asistir al oottUón de ho-
nór. 
Se ruega a lais personas que tienen 
resí í ivadas mesas para la cena y no 
han recogido aún sus tarjetais, se sir- cidentes. 
van haceslo antes de las seis de la tar-
\ c u d i ó l a guai-dia de Segur jdad 
agresores h u y e r o n . 
COLISIONES Y H E R I D O S 
Bilbao< 5.—Los inc iden tes de ayer s" ba í i 
r e p r o d u c i d o h o y con m a y o r g ravedad . 
En d i ferentes s i t ios de la. V i l l a se h a u re 
iiiisti-ado, casi a l a m i s m a l i a r a , col is iones 
entre o b i r r o s cargadores del ¡muel le y h u e l 
guisas- d e las que han resu l t ado h e r i d o s 
de airma do fuego: A u r o r a F o n i á n d e z , Cele-
don io H i d a l g o , J o s é F í l e n l e s y Ricardo M o n 
tes, este ú l t i m o g r a v i s i m o . 
Se ban p r a c t i c a d o bas tantes del . ¡u iones. 
Por l a t a r d e r e u n i ó el ale al de a pat^O-
nos v obrero^ carre teros , no l l e g á n d o s e a 
un acuerdo. 
Los obreros cairreteros en r e n n i n n cele-
brada d e s p u é s en l a Casa del; Pueblo, aC0i< 
da ron a b a n d o n a r el t r aba jo n x a ñ a n a ni is-
m o . . . 
Se teme que m a ñ a n a o c u i i a n g raves t n -
la asamblea. 
Se dió cuenta de un lelegmma del (le ,le W » y ^ les i'ecuerda que deben 
ílev de liedjaz, en el cilaí se pide a la separan- de dichas tarjetas el taloncillo 
Sociedaid de Naciones la interven- Liu* va unido a ellas, pues será exigido 
ción de esta Sociedad cerca de Francia P*ra l,0,ler ('nU"'u' eíl eI •S!ll(',n tea.tro, 
para que se ob^nga la libertad de los (loncle se ^ h v i X el cotillón de honor, 
diputados de Líbamo. De nuevo se advierte que por traitar-
San Sebast ián, 5 . - K n el paraninfo ®\ ^ " s e j o abordó también que por Se ele una fiesta do carác te r benéfico 
del Instituto se ha celebrado eSfca W el Secretariado general se bagan los queda en suspenso la validez de los 
de, ai las cuatro, la sesión de c láusura e ludios necesarios y se confeccione abonos y entradas de favor desde las 
del octavo Consejo de líi Sociedad de I^sta de todos los Estados con re- nueve de la noche hasta que tennme el 
NOTAS T A U R I N A S 
El estado de Varelito. 
El dieslii;ó V a r e l i t o , h e r i d o en l a c o r r i d a 
del m i é r c o l e s , c o n t i n u a b a aye r en estadj 
sa t i s fac tor io , 
Por l a P e i i s l ó n M é x i c o , donde .se bospe-
d a d i e s t ro , desf i la ron "ayer m u l t i t u d de 
amigos de-l espada., que se in te resan po r 
su sa lud . 
T a m b i é n r e c i b i ó V a r e l i t o m u c h í s i m o s te-
pregun tando 
calada, pilestaban servicio desde la 
entrada del edificio, por la escalera. 
Regreso a Sus países. 
Mañana 
doctor P a l ¡ie i ns 
l b r a n sangre tria. 
q u e las p e r s o n a s q u e se h a l l e n p r O V I S - s o p o r t ó e l d ie s t ro , h a l l a n d o l a cornada eri 
R E G A T A S 
A las uiez y media, con asistencia de Sus , i a s t a ej S a l ó n do iKl€ s e h a c e i e b r a d o de, en tren 
Majestades. ^ (1¡cho acto> respectivos 
La c o n c u i T e n c i a era numerosa, vién lia.n tf"»wK> l '^rte en el ochavo Con-
dose entre ella a muchas damas. ^ í ü ^ 
Abierta la Sesión, e l s e t o O m i i u i u ^ Banquete de despedida. 
. ~ - . de León, • « e p t r ^ e n ^ ñ W £le España , Iísta "oche se habrá celebrado un 
En l a ' m a ñ a n a de ayer se corrió lai pronunció un viter«sante discurSíO y, a lancínete ofrecido por el Ayuntaimiento 
Segunda de las orgar í iaadaü para fei pe^av. ele1 hablar en francés', fué su di- en honor de los delegados, 
presente temporada, en1!^ qiie ló? 6,0.0' Jertaisión muy'español js ta- . ' Seguirá a este banquete recepción y 
'mile. v 
a las tres y media de la tar ^ ^e tarjetas paira el diner o para el buen esuuio, s i n n inguma s u p u r a c i ó n , 
ñ especia-i, s a l d r á n p a m «us / ^ 'raje de o ^ Z Z T ^ r 
5 países \os diplomáticos que " "uo ime . 6ha m iui>0 de dveuaje i n d i c á n d o l e qm 
Notas necrológicas 
l iudia i c v a n l a i ' la dieta, y comer toda ela^e 
de aJimeutos. 
Le r iH-omendó t a m b i é n que no torease ja 
c o r r i d a d e l d o m i n g o , pe ro V a r e l i t o ge en-
eue i i t r a m u y a n i m o s o , y , s i le es pos ib l e . 
A l a una de l a madrugada ha fallecido, a l o m a r á par te en el la . 
Paquita 1 
y 
p l ' ime 
ió de se-n ido . 
ÍO 
. - " i ' a d o r í i , a 5,50 1 
sfe di^putabatfi la ((popa de Santander» Resumió los trabajos realizados por 
y dos •premios m á s , y los demás yates ia Sociedad de las Naciones d e s d e su 
Otros premios independientes jtara Cft- nacimiento, que arrancai del Tratado 
jda clase, ^ n d o , por tanto, la salida de Paz de Versalles hasta el momento 
pur series. 
la edad de cuetro a ñ o s , e l m o n í s i m o n i ñ o 
Josel fn G o n z á l e z Mediavi l la . 
A su apenada m a d r e domi Joaqu ina , abue-
los y d e m á s parientes , a c o m p a ñ a m o s en e l 
profundo dolor que desgracia tan i rrepara -
ble lea ha ocasionado. 
1.8 c o n d u c c i ó n del c a d á v e r t e n d r á lugar 
hoy, a las tres de l a tarde, desde la casa 
actual, y manifiesta que Eapaiña se ad- Un la primera quincena del presente mortuoria , Paseo de M e n ó n d e z y Pe layo , 5, 
D E LA CRUZ ROJA 
| A lats diez y media rompieron la hirió a ella desde el día en que nació , mes tendrá lugar una tójnbola en el cuarto, a l sitio de costumbre. 
y 301 a l wn«-_maro iuv 6,1)0, que a impulso de u n | Habla de los precursores de la So- Casi.no del Sardinero, a beneficio de la f ^ T 
en pr mios 
lia.,!,.;'" ^ . del m a r q u é s de 
• v i . , , ; ; ' 0 1 " " ' - i t u i . 
. % 0 . flojitó fueron ((empopados» on cicla. 1 de las Naciones y al hacerlo Cruz Roja, cta esta ciudad, as í oomo 
^lemamla de la boya primera del triám- ,evoca los nombres de Alfonso el Sabio, algunas otras funciones que se aaum-
: ) HERAS guio, I Francisco Victoria, Domingo J iménz, erarán oportunamente. 
Cinco minutos después , y en igual Baltara, Ayala, etc.. | «abido son los servicios importantes 
forma, cortabai la enfilación de sa l i - | Para todos estos ilustres vaírones que viene prestando esta benéfica. Ins-
da el 6 metros ((Barandil I I» , patronea vo frases de admirac ión y elogio, asi titución en Santander, tamio con su 
do por S. A. el infaute don Carlos, al como para Fm^que IV, que también Policlínica., en la que los pobres en--
que .acompañaba su hijo el i n f a n ^ don fué un gvqB pj'ecursor de la Sociedad cuentran diversas especialidades inér 
Alfonso. jde las Naciones. dicas, como en la traslación de heridos 
A m 10,40 hacían su salida* los 7| Circunscribiéndose más a España , y enfermos ai la Casa de Socorro, Hos-
ñxavrp y 3ü(t a', i - , metros ((Giralda V», ((Puchungui» y dijo que también tenemos nosotros a pital y demás él ínicas. 
eChindor», los tres muy iguales, yen* un Jovellanos, al cuad elogia. Ultimamente, celosa esta Sociedad, 
do al N. el ((Giralda V», patroneado | Prosiguió el señor Quiñones de León y deseosa de ser lo más útil posible, 
;i00 „ ' ' " ' ' -' i cu ias pesetas 
'Aüti.-u,''', ^ • ' • " n ido, 
I, , , . m a g i n e s de Ainlxuige , mon 
tifo:' (Uú ( l"que de Toledo , Tnontado 
\ i l l a m o -
Carlos Rodríguez Cabello. 
M E D I C O C I R U J A N O 
C O N S U L T A R A : de once a doce, en ej Sa 
n a t o r i o del doc to r Madraao. 
Suspende l a consu l t a .de su d o m i c i l i o . 
Kl her ido p i e r d e la de S a n l ú e a r de l i a r í a 
meda, en que t e n í a que m a t a r sois toros . 
N O V I L L O S EN V I L L A K G A Y O 
En los d í a s 15 y 16 del c o r r i e n t e se ven-i-
l l e a n i n en V i l l a r e a y o , j i d o v i m i a de Hi i i i -
gos, dos, co r r idas de n o v i l l o s , n i i a t ^ d o ojÉ 
bas tardes ganado de d o n A m a d o v GáTi ia , 
|ns val ientes n o v i l l é r o í Manue] Kíofinja y 
h ' in i lü . 
u n ter reno de cua t ro y m e d i o ca r ros , en 
L i m p i a s , en l a m i s m a p laza de l a ig l e s i a . 
D i r i g i r s e a A g u s t í n R u i z , e n L i m p i a s . 
L a • o r r « « p » R d 6 n e i s 
• NMBhra i a i dlraaler 
p a l i t l M y lífrwln 
m i nu lo ¿8 seguidos. 
wiuias: ganador , a áó pesetas. 
C A R R E R A M I L I T A R 
'Wts c incuenta pesetas en pro-
^ é t r u s d e . r e c o r r i d o . 
por S. M. el Rey, a q u i e n a compañaba diciendo tiue el ochavo Consejo de la ha perfeccionado sus servicio», adqui-
la duquesa de Satnloña Sociedad tfe laNaciones , celebrado en riendo un coche aiilomóvil s M i i t a r i o , 
6ran Casino del Sardinero; Hoy viernes, 6 
A las tres y media de l a tardo: M a t i n é e Infant i l , por la c o m p a í í í a de opereta 
de R a m ó n P e ñ a , • 
P r i m e r o : L A M A S C O T A . — S e g u n d o : M A R I A E S P A I i / . v 
A las nueve y media de la noche, D I N E R D E ( I R A N G A L A y ( X ) T l L L O N D E 
H O N O R 
A te una de la madrugada: S O U P E H F R O I D 
Hoy viernes, 6 de 
agosto de 1920 Teatro Pereda:-: 
G r a n c o m p a ñ í a de zarzuela y opereta, del Teatro Novedades, de B a r c e l o n a , 
d i r ig ida por P E P E B E R G E S 
P r i m e r actor: A N S E L M O F E R N A N D E Z 
A las siete de la tarde, y a p e t i c i ó n del p ú b l i c o , 
1 5 3 1 s o f i o r I P ^ n d o l l T o 
A las diez y media de l a noche 
M a ñ a n a , s á b a d o , estreno de la zarzuela m o n t a ñ e s a 
DEPORTES 
España en Amberes. 
v , tuyo el torneo polista de Amberes 
el resultado final que nosotros deseaba 
UiOS. 
DROGUERIA V PERFUMERIA 
1 González n Giribeí I 
Espec í f i cos -Drogas • Perf u-
mer ia-
Cepillos de todas clases y 
a r t í c u l o s de limpieza 
Especialidad en pinturas pre-
paradas. 
(¡alie Blanca, 19-Tfiéfono 4-13 
no acudió a la reunión anual que se 
celebra en Madrid para la distribución 
de fechas entre-Jais diferentes Socieda-
des. 
Este año cabra a j a R. S. H . M . , si 
EL CROSS NACIONAL logré (•(inseguir que tome parte en este 
De^de esta fecha queda abierta la concurso fuerza del brillante Instituto 
inscripción para el cross nacional que de lai Guardia c iv i l , los cuales, por su 
se reiebrani el I de agosto, lista po- cariic'er inililae, i in ic i i pci'feel í^-iino 
drá hacerse en el doifiicilio social, Go- dei'eclio, y así lo ha solicitado de la 
lón, 4. Superioridad el presidente de la H í p -
Quedará cerrada* el 42 de agosto, a 'ca, señor Pellón. 
Muy aniablemente, .el generail Míans 
r o . p i S L S 
Hotel Restaurant Ropal 
S E R V I C I O A L A C A R T A 
,Muy p r ó x i m o a l a parroquia, con servicio 
de coches a todos los trenes. Garage y 
a n d é n ; este ú l* imo gratuito p a r a los autos 
to de ser unos de J"s Mve con mayor entu-
SiiasBí'O conttt ' ibüyamoe ;». e n g i t é c e r l a me-
moria de a'iociios h é r o e s , oüfyo recuerdo 
debo ser un ¡nMar de a d o n á e i ó n on el co-
cazón ¿e rodos las e s p a ñ o l e s . 
No dudando que ese Ayuntamiento acep-
fcaírá uuesirn modesta i n v i t a c i ó n y en es-
p e r a de que se serv irá comunicarnos la 
r e s o l u c i ó n que adopte, se repite suyo afec-
t í s i m o y .seguro servidor q. e. s. i n . . — K l 
nh aldc,' L U I S PEREDA.» 
UNA C I R C U L A R D E L A Y U N T A M I E N T O 
L O S COMUNEROS D E 
C A S T I L L A 
Nuestro equipo perdió en la final diez ^ la noche. La cuota de ins~ 
con el inglés por 13 a 11, diferencia en 
E l Copcejp de Santander, en a t e n c i ó n al 
réoúerdQ (|üé significa fecha tan memora-
ble como [a del cuarto centenario del he-
r o í s m o de los Comuneros de Cast i l la , l ia 
dirigido ni resto de los Ayuntamientos de 
España., el 5i@iiente l lamamiento ;; su pa-
triotismo: 
«El. dia 24 de abril (fe] próxirrio &fiq cnm-
pliirá¿0 31 i n a r l " ¡oiivcrsar-iu del sacrificio 
lieroico di' Lós GojnXmerQs de Cast i l la , qnft 
di' iun sn generosa vida en defensia de i i i 
s a c i a d a independencia castel lana y de las 
lihertades mnnir ipales , consagradas poa* 
cnpc ión es de una peseta, siendo r e e m del Bosch ha autorizado, para tomar • n « ^ ' s , s l l , n , l , ' r i o . ' , a ^ (:,"'f,s ,en f 
bolsable de 0,50 a la devolución del parte en el concurso, a las fuerzais des- ^ a ' ^ v i o ^ 
dorsai!. tacadas del e scuadrón cl|e lía ¡Escolta Bgtie xynm^mieui.o . m o n t a ñ é s , cumpiMen 
Mañana daremos a conocer el ju - Real. do áfttos dfeberes de patriotismo y lealtad, 
rado. I Asimismo se es tá reorganízamelo un ^ r e c u e r d o á (le: W " ^ * ilustres y esfor-
••ecorrido en el que puedan participar ^ u , S . ^ « S T ' K S L T S 
distinguidas señon tas de nuestra bue- p a ñ a a l a m á s a l t a c ima de l a gloria, ha 




des españoláis, ' ha sido declarado de pruebas y es posible que, una vez con- tai hecho h i s t ó r i c o y en .lia que aparecen 
P E P E MONTANA. 
HIPICA 
pintos que deja a consideraible altura 
el pabellón español . 
No hay, pues, que regatear aplau-
sos a n u e s r a i r epresentac ión , an'tes al 
coniijario, prodigárse los c o n creces, 
que. el solo hecho de llegar a la final 
nos da clara idea de todo el valer y en-
\ üsiasiiio de nuestros braivos polistas. 
Fueron éstos, en el últ imo «match», 
el conde de la Maza, tiuque de P e ñ a -
ra mía, don José Figueroa (marqués de 
ViUabráginía») y el duque de Alba. 
Representaron a la Gran Bre taña el 'eS' 
coronel Melville, mayor Loscker, mw ';>res- de "̂ an encantadora muñeca . 11 as gion osas " v í c t i m a s , inmoladas en ho 
yor Barret y lord Woodheuse Acudirán infinidad de caballeros, se- P a r a i terminar, y c o m o noticia sen- nocaviistó ife una santa idea. 
• • • ' g ú n noticias fidedignas, y const i tu i rá sacional, anticiparemos que entre Y ® veI' .va i>,",',xi,."u ol recuerdo de 
En lo^ campeonatos mundiales de u n o de los mejores celebrados en E s - otras fiestas, para, dar digno remate al S ó u ^ c f p £ ' w t a S ? S TZ. 
ca rác te r general p á r a l o s jefes, oficia- seguido el penniso familiar , podamos ' ' ^ " ' i ' " ^ 1,,,l',as ll<,1 or(>i ses^ ' te 
. ««¡.miados, genllemans y prohom- admirar la ga l la rd ía y d e s t e a hípica ^ ^ Z Z S t ^ t 
zagado en las dos pruebas de que te- El paisa do a ñ o , este ful uro «as» o í r ém m í a y cotillón, en el Casino del „,, ,1,. taD iriste y dolorosa e v o c a c i ó n , 
i i e i iK.s datos y que a cont inuación ' ofre tuvo, en diferentes concursos, 39 pre- Sardinero. (.| cuarto centenario de |a t rág i ca m u é He 
cemos iii-nnesiros lectores: mios y ocho copas .y este año , en el Gomo el aisunto es de verdadera a f e l i o s iiit(v-viini()s patriotas 1110,1,10 
t i r o de pie a 300 metros.—Dinamar mes de mayo, reconguistó la de los i n - transcendencia para el deporte mon- S ^ A ^ n c u m muerte' comenzaron >aa 
ea, 2i;r> fui ritos; S necia, 255; Estados f antes, entre otras. lañé» y veraneo, en números sucesivos eclipsarse las" lihertades municipales en 
Unidos, 253; I tal ia , 251 ; Francia, 249 Respecto de premios, se han remi- dedicaremos ai estas fiestas todo el es- E s p a ñ a . 
SAN 
OOULISfA 
PRANGISCO, Í3, SKSUNOD 
Noruega; 242; Finlandia, 235; Suiza, tido infinidad de ellos, entre los que pació que H\ importancia reclama. 
234; Sur-Africa, 224; Holanda, 222; descuellan uno, magnífico, del duque ~ " 
Portuga;], 218; Bélgica, 217; Grecia, de Santa Elena, que cons t i tu i rá ü n a i j 3 l 7 e C T C U ü f f ^ - A . 
209; Tcheco-Slovaqnia, 203; E s p a ñ a , ; a g r a d a b l e sorpresa para -los jinetes, ' 
200. . ¡ sorpresa que nos está vedado hacer 
Tiro e c h a d o s 3 0 0 metros.—Esta- pública y a l a que se a ñ a d i r á 1.000 pe-
dos Unidos, 289 puntos; Francia, 283; setas en metá l ico , además de valiosas 
Suecia, 281 ; Suiza, 280; Noruega, 279;y ar t í s t icas copas, regalo de Sus Ma-
jestades y Altezas don Carlos, doña 
Luisa, doña Isabel y don Femando; 
señores duques de San toña , consisten" 
te este úl t imo en una preciosís ima p i t i -
llera de pl^tai; señor conde de L i m -
pias, Consejo de Fomento, Tranvías de 
Pinlandia, 279; E s p a ñ a , 278; I tal ia, 
172; Siid-Africa, 200; Tcheco-Slova 
quiai, 261; Holanda, 259; Dinamarca, 
258; Bélgica, 254; Portugal, 2^6. 
i i m de la P i o H l i t e 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E SAN-
T A N D E R , C U E T O , M O N T E , SAN R O 
MAN Y PEÑACASTILLO 
P a r a e] objeto propuesto rogamos asinii8 
nio a ese Ayuntamiento se digne no,ml>rar 
su rc^vectiva r e p r e s e i i l a r i ó n . a fin de que 
en dia oportuno, todas las de l a s restantes 
r .m' imiaciones castel lanas leonesas, a las 
que nos dir igimos, acuerden cuantas ini-
( iai ivas s. an pertinentes a l a c e l e b r a c i ó n 
de tan solemne acto, s in que en ello as-
piremos nosotros m á s que a l humi.kle pues-
El equipo de fútbol español el pró-
ximo martes sale para Bélgica y su Miranda, etc. 
nación deliniijva se ha rá el domin-l Consti tuirá una h r i l l a n í s i m a fies«a 
go en Donostia,, después de jugarse un militar' deportiva. • 
nueví) encuentro en«re ..probable^., y Es lamentable que esia clase de 
«posiblés)). ((sports» no lleguen a reglamentarse 
L a carrera nacional, debidamente^ pues ej Gomíté Central, 
Prosiguen con ahinco los trabajos llegando a condenair a jinete^ y ca^bá-
de organización de és ta prueba. líos que acudan a concursos no" autori-
w w la Pede rádóñ Abética .Monta- zados por él, por lo que, este año , el 
ñesn devolvió, aprobado, el i-eglameir de Santander coincide con otro organi 
tu de la carrera a la Unión Montañesa, zado por una Sociedad pa r t i cu lá r que 
Paseo de Pereda 
( ENTRADA POR CALDERÓN) 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
EqiTpos eléctricos para automóviles y barcas 
Rdearación, carga y venti de acumuladores 
Motores Westinghouse 
Miliür fe la i n m t m U liFbíhk [iña 
cula para poder recibir l a i n s t r u c c i ó n que l a nueva ley dt- r c c m i a m k n -
sn arth uüj 441 para los que desea ucuj-.-rs.' a ius Ix.nclií'ins dtd capí-
L a matr icula 
to eflala én u « u c i o *»i n i a n a ogerse o be efleio e]  
tulo^ X X , arti.-ulus 3G7 y 268. se encuentra abierta durante todo el añu en esta Ks-
' *;| Militar, iludiendo matricular.se en jas oficinas de l a mi sma . A larazanas . nii-
Siéi'ü 12, todos los d í a s laborables, de tres a siete de la tarde. 
Con arreglo al nuevo reglamento general a todas las Rsc'ue<!as del T i r u Nacio-
nal (i E&p&ña, el importe de las m a t r i c l a s es el siguiente: 
Baara Uos. aoogid,'os-'al articulo 268 60 peseras 
Para los ^cjbgidos a l articuBo 267 40 — 
P a r a los no acogidos a dichos beneficios 25 — 
A los comprendidos e n este ú l t i m o grupo, y que demuestren caxecer de recur-
si s. se les dará gratuitamente l a e n s e ñ a n z a en p r o p o r c i ó n de 4n veinte por ciento 
de los ma lr i cu lac ío s en é l — E L D I R E C T O R 
Cumpliendo esta C á m a r a de l a Propiedad 
lo establecido en el R e a l decreto del 28 de 
mayo ú l t i m o , sobre c o l e g i a c i ó n forzosa dt 
los propietarios de este t é r m i n o munic ipal , 
se ha formado l a l i s ia de los mismos, ha 
b i é n d ó s e procedido a la c o n s t i t u c i ó n de los 
grupos y c a t e g o r í a s p a r a la c o m p o s i c i ó n 
de ia C á m a r a oficial y remitido el proyec-
to e informe a l s e ñ o r ministro de F o m e n t ó . 
Y como en el citado Rea] d iM - rH- . gi pj-e 
vicno, dichas l i s ias qüed&fáíl expuestas d ü . 
i'ante é] plazo de quince dias. en ei domi 
'•¡lio social de l a CámaraC H e r n á n Cortés , 
1, entresuelo), a d m i t i é n d o s e en los cinco 
d í a s siguientes las reclamaciones de los 
electores sobre i n c l u s i ó n , e x c l u s i ó n o su 
c las i f i cac ión . 
Santander, 29 de jul io de 1920.—El presi-
dente, F r a n c i s c o G a r c í a . 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corientes a l a v is ta en pesetas, 
2 0/a de i n t e r é s anual ; en monedas entran 
jeras , variable hasta 4 y 1/2 0/0 
D e p ó s i t o s á tres meses, 2 y 1/2 0/0; a seis 
meses, 3 0/0, y a doce meses , 3 y 1/2 
C a j a de Ahorros, disponible a l a vista, 
3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depós i to de valores, L I R R E S D E D E R E -
C H O S D E C U S T O D I A . Ordenes de compra 
y venta de toda clase de valores. Cobro y 
d e ü c u e n t o de cuDones -v t í t u l o s amort iza 
dos. Giros, cartas de c r é d i t o y pagos tele-
gráf icos- Cuentas de créd i to y pristamos 
con g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , et-
cé tera . A c e p t a c i ó n y pago de giros en pla-
zas del Reino y del extranjero, centra co 
nochuiento de embarque, factura, etc., y 
toda clase de operaciones de Ranea. 
m i m t i m m I D i w w 
m i une • m m i 
i 
EJ d í a 10 d d corriente sa ldrá de este 
pui'ilu e| magnificu vajpoy norteamericano 
" V I T e s t 3 R o i x x t 
admitiendo carga p a r a 
I M e w Y o r k 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden dirigi i 
sus m e r c a n c í a s al cuidado de l a Agencia, 
para su embarque, debiendo s i tuarla en 
Santander, alrededor de la fecha indicada 
P a r a solicitar cabida y d e m á s informes 
dirigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 1 8 . — T E L . N.° 31 
M e r c a n t i l . 
Laboratorio de análisis químicos en general 
Especialidad en análisis de tierras, abonos, aguas, carbones y minerales 
Director: C . N A V A R R O de E S T R A D A 
Ingeniero de Montes. 
L O P E D E V E G A , N U M E R O 2 
— S A N T A N D E R — — 
UXIR ESTOMACAl 
-sfe Sais ile Carfos ÍSTOMALH'^ 
l a ir©(3®t»,do po? los m é d i c o s d© las c inco partos á o l n u n c i o porque í l cm-
Seas c-juda k laa digestionas y abro ®! ajpstitte, (Siuaado las üjsoleetjas (ioll 
E S T Ó M A G O £ 
<?]Safrúas §n muñón f sduiSos qM®, á W5&§, Qftomsñ otar :9@iswf!í"i"i--mi¡ml, 
Bis mU m m mmml® kmmm M mmú®y m 8@rran0c 'M, M W i 
m í m o m h Fíat, nueuo 
CH/iSSIS Fiat, nuenos, 
para ó m n i b u s . E n t r e g a , en el acto 
E n esta A d m i n i s t r a c i ó n , i n f o r m a r á n 
B a n c o 
S A N T A N D E R 
S U C U R S A L E S : León . S a l a m a n c a , To ela 
'. vega. Reinosa, Llanos , S a n t o ñ a , Astorga 
Laredo, Ramales , Ponferrada y L a Bj. 
ñ e z a . 
C a p ü a l , ' 15.000.000,00 de pesetas. 
Desembolsado, 7-500.000,00 de pesetas. 
Fondo de reserva, 7.500.000,00 de pesetas 
C a j a de Ahorros (A L A V I S T A 3 P O R 100 
CON L I Q U I D A C I O N E S S E M E S T R A L E S DF 
I N T E R E S E S ) 
Cuentas Corrientes y de D e p ó s i t o , coi 
intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y medio por 
ciento. 
Crédi tos en Cuenta Corriente sobre va 
lores y personales. 
Giros. Cartas de créd i to , Descuentos, ) 
n e g o c i a c i ó n de letras, d o c u m e n t a r í a s o sin 
pies Aceptación»- rív.w'.ictíiaclOBes, P r é s 
tamos s o b e en depósi to , 
t ráns i to , etc. N^ñ de monedas ex 
tranjeras , Seguios de c a í u M o de las mis 
mas. Cuentas c o n . . •. . ellas, etc., Cu 
pones, Amortiza y Conversiones. 
Operaciones en todas las Bolsas , D e p ó s 
tos de Valores libres de Derechos de cus-
todia. 
C a j a s de seguridad para particulares. 
D i r e c c i ó n te legráf ica y t e l e f ó n i c a : M E P 
C A N T I L 
Noticias sueltas 
E L C E N T R O 
— DE — 
Pedro A. San Martín. 
( S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N ) 
Especial idad en vinos blancos de la Na^ 
v'a. Manzan i l la y V a l d e p s ñ a s . — S e r v i c i o es-
merado en c o m i d a s . — T e l é f o n o , n ñ m . 125 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
DÍA : V E S T K 
NaejJh'lehtOfS; Vai-uucs t; henil .ras, l . 
Defunciones: F e l i s a í't ña Curtes; de tro 
ce meses; Monte. 
Jusé Crespu l 'pl lún, de divz meses; San 
Mart ín , 10 (entre huertas) . 
vvvw/vvvvvvvvvvvvvvv^^ 
L A C A R I D A D D E SANTANDl-R 
vuniento del Asilo en el d í a .i,> ^ 
el siguiente: 
Comidas dist -r ibuídas , 7J5 
•Wci). 
Asi lados que quedan en 'el ti¡a 
Beneficencia P rovincj 
Movimiento defli personal ocur.wi 
¡al 
nueva s in . gorgojo, 1,10 kilo. CASA F A L -
C O N E S . 
P U E R T A L A S I E R R A , 6 Y P E S O , 16 
n m i m i m HIII SIEISBIP [QBPSIU 
MI m • e i m 
Vapores correos americanos do gran porte y marcha 
El grande y m a g n í f i c o vapor norteame-
r l c a ñ o , de l-i.OOO toneliadas y 17 nudus de 
andar, nombrado 
s a l d r á de Santander el 12 del corriente, ad 
mitiondo pasajeros de c á m a r a , tercera ckise 
y c a r g a general, para el puerto dé Habana. 
P a r a informes y detalles, dir igirse a - s u 
consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, n.0 1 8 . - T e l é f o n o . n c 37 
1 R L o y e t 1 1 y -
9%> 
SISAN O A P I n R S T A U R A N T 
N A I I T A O I O N I S 
« t r w i B l » o « i mmrtr y por M » l e r t M . 
A l a s s e ñ o r a s 
Gran c o l e c c i ó n de modelos de vestidos 
H E R N A N C O R T E S ' N U M E R O 2 
WARD LINE 
IIEw YORK AliD M I M L M W [OWHIIY 
c i & P S J e w Y o r k . 
S E R V I C I O D E L C O N T I N E N T E D E E U R O P A 
P A R A L A S A N T I L L A S 
lil grande y magnifico viapor 
Hí Isboro County 
sa ldrá de Santander el 15 del corriente mes 
de agosto, admitiendo carga directamenle 
y sin transbordo pana Habana, Haj&nzas, 
C á r d e n a s , Cienfuegus, Santiago Kingston, 
Sanio Dumingu, Cjty, S a n J u a n de Puerto 
RU'O, l 'ni 'rtu (".ujunibia y Cartagena. 
Loa señorea oargadores pueden dirigir 
sus iiKM-i aiH ¡as a] enidadu de la Ageneia, 
paira su enihaii'cpJie, debiendo sftuáirla en 
s . imai i i l er alrededor de l a pr imera téeha 
indicada. 
P a r a «cxlicitar cabida y d e m á s infoi-mes, 
dirigirse a su consignafa/rro 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Pasco de Pereda , n ú m e r o 18. 
Vinos PATERNINA 
A n d r é s A r c h e d e l V a l l e 
SANTA O L A R A , 1 1 . - T I L I P O N O , 7-M 
un m a g n í f i c o piano R O N I S C H . Informaran, 
C A L D E R O N 17, P O R T E R A . 
m m m u 
No hay aguas en E s p a ñ a con tan 
abundante desprendimiento de á z o e 
y s u l f h í d r i c o como las de A l c e d a y 
O n t a n c d a , y n i n g u n a puede r e e m p l a . 
zar las on los catarros del aparato res -
piratorio y enfermedades de la pie l -
Gran hotel de Ontaneda 
a cargo de K E S S L E R H E R M A N O S ; 
grandes re formas an las habitaciones 
y agua corriente f r ía y cal iente on to-
das el las . P a r q u e , cap i l l a , t e l é g r a f o , 
orquesta do tziganes. 
T é concierto de 5 a 7. informes ad-
minis trador . 
establecimientos de beneficencia 
mes de julio ú l t i m o . aui,aiite 
E x i s t í a n del anterior, 266- i,L£NVS?S%Í 
jul io, 202; fueron baja: por c m S S * fl 
por d e f u n c i ó n , 19; quedaron en fin,"1- luí 
153 varones y 102 hembras. Total fe^ 
Fueron operados y curados sin', • 
t a ñ ó l a , a r a z ó n de 52 diarios. Usar I 
CASA D E ri \ 
Quedaron, 552; ingresaron en >„ ^ 
fueron baja: por r e c l a m a c i ó n , n 
Fuiación, 2; existencia en fin de'mos-o* ''I 
ruñes , y 279 heinhrns. Tota], 554. " ' ^ ^ I 
CASA D E EXRQgÜ 
E x i s t í a n , 468; ingresaron en jur,,, , 
n.n baja: por ree lamac iún i )a t (Tn/7 f|í 
der ime lún , 22: iiu.'ilaruii en l¡n ilp'l' ": ! 
varones y 233 hembras. Total, 461 "'s 
MANlC0.\iifi 
Quedaron en el provincial de Valí , 
y otros en el m e s anterior, 216; in" Jo1 
8; fueron baja: por curac ión , 2; por'T1^ 
c i ó n , 3; (existencia é n .fin de' julio î eíu' 
exPe(lie 
H 
r o ñ e s y 112 hembras. Total 219. 
Se h a l l a n en t r a m i t a c i ó n ' c i n c o 
tes, reliacionados con igual número ,1 
mentes acogidos en este Hospita' r,le 
c o n d u c c i ó n a l Manicomio. 
4 
E n el Instituto-Asilo de San José r. 
eixilléptidos, Jundado en Carabanth,'.) ' 
los e x c e l e n t í s i m o s ,sieñores marquesL1" 
Val le jo , e x i s t í a n 8; fueron baja: portfa! 
do a otro establecimiento, 2; quedan 6 
^1 
Se expidieron ó r d e n e s para, ;!| 
verificados. servioji 
M A T A D E R O . Romaneo del d í a de ayer: 
Heses ijnayures, 24; ineriuircs, 34; con peso' 
dé fi.OO? U i lograrnos.. 
Cerdos, 8; con peso de 1162. 
Corderos, 60; con peso de 262 
E S P E C T A C U L O 
T E A T R O P E R E D A . - Esta ta,rde, y a pe 
c i ó n del p ú b l i c o , ú l t i m a representaelón 
«El s e ñ o r Pando l fu» . 
- A l a s diez y m e d í a de la noclie «u^n. 
S A L A NARBON.—Temporada dé Ciícp? 
t ima s e m a n a de funciones. Secciones¿"íj 
siete y diez y media. 
S U C U R S A L E S 
LEÓN, SALAMANCA, TORRELAVKGA, REINOSA, 
LLAMES, SANTOÑA, ASTORGA, RAMALES, LARE-
DO, PONÍ-ERRADA Y LA RAÑEZA. 
Capi ta l 15.000.c Desembolsado 
R é s e r v a s 
Su si tuación en 3 í de julio de 1 9 2 0 , 
A C T I V O P t a s . C t s . 
Accionistas 9.013.752,00 
C a j a y Raneo de E s p a ñ a 11.504.451,64 
C a r t e r a de valores y efectos. . 51.311.426,36 
Corresponsales deudores — 34.771.166,14 
Diversos deudores 7.219.125,31 
Cuentas de c r é d i t o con garan-
t í a 35.998.632,59 A c r e e d o r e s por cupones y 
Rienes inmuebles 805.000,60 
C a j a s de a lqui ler 31.353,69 
Mobil iario 20.286,60 
Gastos de i n s t a l a c i ó n 35.216,19 
Gastos de a d m i n i s t r a c i ó n — 515.262.26 
Cuenta transitoria 1.323.291,91 
Valores en po-
der de corros 
p o n s a l o s . . . . 16.521.708,33 
D e p ó s i t o s en 
custodia 236.953.873,47 
id, en g a r a n t í a . 22.135.699,73 
' 275.611.281,53 
P ó l i z a s constituidas con ga-
r a n t í a de firmas 24.705.666,84 
452.835.913,06 
E l director, 
F É t I B E R. DE HUIDOBRO 




C a p i t a l 15.1 
F o n d o de r e s e r v a 
Cuentas corrientes 
C o n s i g n a c i o n e s y d e p ó s i t o s 
Corresponsa les a c r e e d o r e s . . . 






amort izac iones . 
Efectos a p a g a r 7.3C7.131; 
Div idendos a pagar (il.OW 
P é r d i d a s y g a n a n c i a s . . . . — 1.463,̂ 3' 






lores en ctdia.. 236.953.873,47 
I d e m g a r a n t í a . . 22.135.699,73 
275.611.281, 
P ó l i z a s garantzdas. con firmas 24.705.66G, 
45?.835.913,( 
E l interventor, 
L u i s CATALAN FERNÁNDKIC 
R r i n o i p a l e s o p e r a c i o n e s . 
Cuentas corrientes a l a vista, 2 por 100 do i n t e r é s . 
D e p ó s i t o s a 3 meses 2 1x2 — — 
— a 6 — 3 — -
— a 12 — 3 l i 2 — — 
Cuentas corrientes en francos, l ibras , d ó l a r e s , l i ras , marcos . 
C a j a de Ahorros , 3 por 100 de i n t e r é s . 
Giros , cartas de c r é d i t o , n e g o c i a c i ó n de valores , c o m p r a y venta de papel extropjs' 
C r é d i t o s con g a r a n t í a do valores. 
C r é d i t o s personales . 
P r é s t a m o s con g a r a n t í a de m e r c a d e r í a s . 
C a j a s de seguridad. 
D e p ó s i t o de valores, l ibre do derechos de custodia. 
Bquie 
COLEGIO-flCflDEMIfl DE LEU 
(antes de MflTfl).-5anta Clara, 9, Sanlander 
I N T E R N O S — M E D I O P E N S I O N I S T A S V I G I L A D O S EXTERNO* 
EdiñcC') consUruido expresamente p a r a l a e n s e ñ a n z a . — S a l o n e s de estudios ^ 
p.dos.—Gabinetes de F í s i c a . — Q u í m i c a e Histor ia natural.—Moderno materia 
enseñanza . . ¿j 
P R I M E R A ENSEÑAUZA G R A D U A L . — B A C H I L L E R A T O . COMERCIO 
( O F I C I A L Y P R A C T I C O ) — I N D U S T R I A S . — N A U T I C A 
C A R R E R A S D E I N G E N I E R O y D E R E C H O 
P R E P A R A T O R I O P A R A T O D A S L A S C A R R E R A S ^^riADOS 
O F E a O R A D O . — T R E S I N G E N I E R O S , T R E S A R O G A D O S — C U A T R O LlCbm-i-
i C I E N C I A S y L E T R A S . — C U A T R O P R O F E S O R E S M E R C A N T I L E S . - T R E S U t ^ 
4S.—UNO de D I B U J O - U N O de G I M N A S I A . — D O S de P R I M E R A ENSENAN^" 
T R O P R O F E S O R E S E S P E C I A L E S . ia 
Horas de clase compatibles con las de los Centros of ic iales—Suma vigila" 
P í d a n s e reglamentos y detalles a l director DON D A N I E L L E Z A 
LOS NIÑO 3 confunden el 
J P A L M i l . con el a lmíbar 
L"S MADRES saben que es 









La Reverla ? I 
Exigid marca Grandes Panaderías: 
ífiÉi Hiñeses ile Mas y Cereales -
Ventas por mayor y menor, Sanlago GonzálgZj, 
C a m i o n e s P E U f i T o 1 
4 TONELADAS :-: ENTREGA INMEDIA ^ 
íEf ^l^,^.^,<r>nn®" ILASM DE LA VEGA Y CASTELLA«OS.-Pa«eo de vende dofi, j ó v e n e s y de alzada, a prueba, 














"leve a ireJ » lltin
mlfllH 
i s p a n o - F r a n c e s a . 
Í A N E R Í A Y COLCHONERÍA 
Colchones - Lanas de Castilla y del 
país Clin animal, Miraguano, Pluma 
y pieles - Se carda a máquina - Gran 
surtido de telas adamascadas. 
PIA TA BAJA DEL CLUB DE REGATAS 
Unión Musical 
- Española -
( A N T E S C A S A D O T E S I O 
Wad Ras, 7 
Música - Pianos - flutopia-
nos - flrmoniums y toda 
clase de insírumeníos 
V accesorios de 
música. 
Es la casa mejor sirtida 






P é r e z d e l M o l i n o y C.a 
— o - — 
P e r í i i e r i a . Artículos fotográficos Ortopedia, etc. 
— o — 
C A S A C E N T R A L 
Eugenio G u t i é r r e z , 5.-Tel. 16 
S U C U R S A L 
Wad-Rás, 3.-Teiéfono 1*30 
Gran Restaurant 
EL CANUlBRieO 
Pedro G ó m e z . 
H E R N A N C O R T E S , 9 
- - - Teléfono 2-00 - - -
Bodas, bautizos, banquetes 
Servicio a la cart • y por cub ertos 
José Pili Gap (S. A.) 
Hernán [oríes. G.-Teléfooo 3-02. 
San Franilsco, Zl-Teléfono 0-28. 
oofates exquisitos 
Cíf ' s tostados selectos 
OraDdes despacbos de comestibies tinos. 
- D E — 
C e s á r e o O r t i z . 
Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Telefonos 4-44 y 455 
LO) fed «y «y 















i o r a 
)s de veslvíiS 
UMERO 2 
S A N T A N D E R 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda perpetua, 4 por 100 interior, 
(¡tuius. serie L), 7'l ,35 ])or 100; pesetas 
2.500. 
Idem úlem ídem, earpetas, 71,30 
i [00; pesetfus 14.000. 
OBLIGACIONES 
FeiTúí-aiTiles Madrid, Zaragoza y 
Aficante, 3 p o r 100, primera, 235 p e -
^ 100 obligaciones). 
Sociedml amiiiima l a Unión Besine'* 
l¿ Española, 8 j)or 100, 100; pesetas 
18.500. 
Idem ídem Española de Constnic-
eión Naval, obligaciones, (» por 100, 
[Í2,50; pesetas G.000. 
Electra de Vicsgd, 5 por 100, 95; pe 
setas 10.000. 
Compañía Trasa t lán t ica , 103 por 
100; pesetas 11.500. 
y A o a i n 
i • A-.... 
m G j a 
rtaort^itó^* 3 f.oT ICO F 
B S . . . 
• O . . . 
» c, 
» K B.. 
n A.. 
tportlzabie. 4 por 100, W 
o vi« E s p a ñ a 
Hispano A m e r i c a n 
HOLLAND AMERICA UNE 
S E R V I C I O R í G L L AR Q U I N C E N A L 
Desde Santander a América del Sur. 
E l d í a 29 del corriente mes de A G O S T O s a l d r á de este puerto el grande y raagnífleo 
vapor, de IC.OOO toneladas, nombrado 
A . í u G í - 1 2 W I O 
A D M I T I E N D O T O D A C L A S E D E M E R C A N C I A S P A R A 
MONTEVIDIO, BUENOS AIRES Y ROSARIO DE SANTA FE 
F L E T E S R E D U C I D O S Y S I N T R A N S B O R D O 
P a r a informes y cabida d ir ig i r se a su agente en los puertos de S A N T A N D E R y 
G I J O N . 
Don Francisco Garc!a.-Teléfond 335 -Wad Rás, núm , principa 
os 
Sucesosde a?er 
M A L O S O L O R E S 
L a G u a r d i a ipun io lp tú d e n u n c i ó ayer ]a 
alcantaanlla de l a casa n ú m e r o 4 de l a oa-
Ue de Guevara , por encontrarse rota y des-
IDIA 4 IDIA 5 pedir malos olores. 
— - C O C H E R O S D E N U N C I A D O S 
71 10 71 40 Por no u s a r uniforme ordenado pol-
71 55 71 60 la- A l c a l d í a y no l l e v a r l a tar i fa en sitio 
71 60 71 60 visible, fueron denunciados ayer 27 coebe-
72 "75 72 85 ros. 
72 75 73 10 M O R D I D O P O R UN P E R R O 
73 00 73 00 E n l a P r i m e r a Alameda fué mordido ayer 
72 75 00 00 por un perro el n i ñ o de siete a ñ o s , Nico-
06 50 00 00 l&s Prieto. 
• 96 50 96 50 Conducido a l a Casa de Socorro no se le 
C0 (0 96 75 appéc ió l e s i ó n alguna. 
97 00 97 03 NIÑA H E R I D A 
97 00 97 00 En ta Alameda de Oviedo a las seis de 
97 00 97 00 la tarde de ayer, se Uallaba jugando l a 
00 00 00 0C n i ñ a di odio añ . ) s , Joseftna Na iv í indez , té-
000 00 000 00 niendo la desgfacia de a^Pércárse a los coi-
280 00 000 00 lumplos, instalados en dicha aítejm'eda y ser 
pió a* l a P l a t a 307 00 305 00 al-vanzada por uno, recibiendo un gran 
^IjÉ I Hf H s a o X a t i Ofet-ardmafiy ü ié iSc; 
3 Í I V I B Í Í B M I . P&rig&.ziu'* I MO&ofitíBi 
' a é l T í i S I r a j t t j bcuss i » » d i ira» 
«•Mu» eM&saa o a s s o i . M S R Í T , •. 
Compro, vendo ? cambio 
toda clase de muebles, objetos de art t 
a lbajas y a n t i g ü e d a d e s . 
Avisando, se sale a los pueblos. 
V E L A S C O . N U M E R O 17 
E n c u a d a r n a c í ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cal le de S a n José, n ú m e r o 7. bajo 
M U E B L E S U S A D O S PAGA MA» Q U i 
o m ] 3 1 * £ i m o s 
minerales de z inc, plomo, cobre, wolfran y 
otras clases. 
E R H A R D T Y COMPAÑIA—Galle G á n d a r a , 2 
C o m p r o y v e i d c 
JUAN 
N A D I E 
D E H E R R E R A . 
se ofrece a joven acostumbrada a despa 
cho de mostrador. Informa, esta Adminis 
t r a c i ó n . 
W fl Piéis RiMflHAÉ 
Doctor Madrazo. 2 (antes Libertad). T . 5.8' 
I M P R E N T A D E «EL P U E B L O C A N T A B R O ' 
; ooo OOOÍO co 
5 * » " ooo 00 000 co 
P*6111^ o o o o o o : o c o 
Mlcartra», p referan .. 00 J 00 000 00 
l^m o r d i n a r i a » oo 00 00 00 
CMults, i por 10Í „^t . . 000 00 103 70 
' i 6 o r f > M r i e A... 000 00 000 l 
iCím id.. %vei9 B - 000 00 000 00 
Ainctrerst . e s t a m p U a d R ' 
tóem, no « í t a m p l i a d A f 
«lerlor, 8«rie ir . 
wtaiaa ».! i ? O Í m 
Utos*. . 
^ncos suizos. ' -
Jraa " 
Conducida a la Casa de Sooorro fué c u 
rada de u n a her ida contusa y extensa en 
l a r e g i ó n par ie ta l derecha. 
A T R O P E L L A D O P O R UN C A R R O 
0 A las tres de la t a r d é de ayer i n g r e s ó en 
0 | l a Casa de Sooorro el joven de diez y sie^ 
te a í ios ; E m i l i o Palazuelos E s t r a d a 
y sie-
vecino 
n2 nS re Lienci'es' <Iuien b a b í a sido atropellado 
00 00 Oy rpor un ca i ro en dicho oueblo 
00 00 00 00 
00 00 j r p . 
Ür nS n- S I Heconocido por los m é d i c o s de guardia 
48 40 S n ' í ! • Í ! ^ r ® e ^ l a ír-actuira conminuta de 
24 09 




B I L B A O 
kyunl i i m i oor 00. 
lin 
'NDOS PUBLICOS 
tík) de Bilbao, 83 
ACCIONES 
fnco de Bilbao, 2.080 pesetas 
f íen te : 2.0r,() [jesetíiis. 
jjzcaya, 1.175 pesetas, 
"nión Minera, 88.", y 890 pesetas fin 
fente; 8í)u pesetas. i 
«anco Central, 192 pesetas. I 
bola y Aznar, 2.270 nesetius fin del 
diente; 2.280 pesetas. , 
«ervión, 2.150 y 2.135 pesetas, 
^nión, 700 pesetas. 
P « * a , 245 pesetas. 
Jlcano, 180 pesetas, 
jasconia, 980 peaetais. i 
. ^ s Hornos, 215 por 100 fin del co-
^e; 215 por 100. 
|mera, 479, 480, 481, 480, 479 y 
Pesé is fin corriente; 485, 487 y . 
Ill's''las fin coriente, prima 15 pe-
m 480 pesetas, 
^ v a r r í a , 500 pesetas, 
^losivos, 300 poi 
48 60 la pierna derecha, 
e ^ í f t ' S^JH curado, fué trasladado a l hos-
n n n n pitai ^ bai1 R a f ^ . en u n a camil la de l a UU 00 Cruz Roja . 
Ñ W n A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
14 00 B e n j a m í n M a r t í n e z , de cincuenta a ñ o s 
dependiente, trabajando en el a l m a c é n d é 
la s e ñ o r a v i u d a de Uzcudun, se produjo 
I dn* her ida contusa en l a r e g i ó n orbitaria 
izquierda.. 
R a m ó n Diego, de diez y se is a ñ o s , en la 
fabrica de cerveza L a Cruz B l a n c a , se ¿ d 
s á el magullamiento de los dedos de la 
mano derecha. 
S e h a s i i á n Háir . ' i ia , de veintiocho a ñ o s , 
tirahajando IMI fu\ A d u a n a se i&smó una 
herida en l a c i a r a pa lmar de Ja mano de-
recha. 
Fuierou oiiriuius en la Casa de Socorro 
l e c c i ó n m a r í t i m a . 
B U Q U E S K M B A D o s 
«Arana» , de Londi-es, con c a r g a general 
' 'Dominie», de Bab ia , con tabaco 
B U Q U E S S A L I D O S 
«Nerbingh», p a r a Ardrossan , con minera l . 
« C a r u s o ^ pai'a Avi l é§ . en lastre. 
«Maartensdyk» , p a r a Habana, con carga 
general. 
«Luis P i d a l » , pai-a Amberes, con minera l . 
«EtííQa»< p a r a Ferro l , con ladi l l lo . 
«Arana»i pai^a L i s b o a , con resto de carga. 
p e r 
l 2 2 v 
- s e g ú n nos comuaiica l a agencia de l a 
- >r 100. (.ompafna T r a s a t l á n t i c a , en este puerto el 
Tliilrl " " ' ^ G A r j O N K S vaI>01" « I n f a n t a Isabel de Borbón», s a l i ó ' d e 
;íl 11 lUlbao, especiales ÍM) por Barce lona el d í a 4 del ac tua l , a la hora 
Pi'O. anunciada. 
mmeta. serie, 55,50, 56 por nod Aires. 
il , sin novedad, con toda su anti-
gua tripuJación, en su viaje correo ia Bue-
\ M m Diteil mísifl el 
o y ñ\m\ 
Marca RflP 
Un invento maravi l loso . U n a 
verdadera joya de la industr ia 
moderna. L a m á q u i n a H A P cor-
ta e l pelo, recorta' la barba, afei-
ta, l i m p i a la cabeza, peina. 
Todo con la m i s m a perfec-
c i ó n que el m á s h á b i l profesio-
nal . C o r t a e l pelo en cualquier 
forma, del largo que usted lo 
quiera y con toda higiene. L a s 
s e ñ o r a s pueden f á c i l m e n t e cor-
tar e l cabello de sus hijos . 
P R E C I O S : Modelo niquelado, 
1215{J; modelo de lujo, ptas. 18,50 
V E N D E S E E N S A N T A N D E R : 
E n r i q u e I r u r e t a , R i b e r a , 11; 
U h i e r n a y F e r n á n d e z , S. F r a n -
cisco, 14; E n r i q u e Soriano, B l a n c a , 8; R a m ó n Alberd i , S a n F r a n c i s c o , 5; Mi-
guel l a b r a d o r , P i y Margall; Celest ino de l a Cagiga , Atarazanas, 4 . — P O R 
M A Y O R : R. H e r r e r n y C o m p a ñ í a , Madrid (Apartado de Correos.) 




pllWJUe, 40,10 y 49,15. 
pagadero eñ Londres a 
| ítas vista, 24,0 
Compro toda clase. Antiguo dependiente 
í o v e r í a s Losada y P e ñ a . 
A L S E D O B U S T A M A N T E , 3, P R I M E R O 
ca^0 preparado compuesto de b i - ^ 




18 ^ anís- Sustituye con gran ven- de glicero-fosfato de c a l de C R E O S O -
^aal b i carhnnut» A„ * A Ü T A l j - Tubercu los i s , catarros c r ó n i c o s , 




bronqui t i s y deb i l idad genera l .—Pre-
~ c i ó : 2,50 pesetas. 
D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo , n ú m e r o 1 1 . - M A D R I D 
en las pr inc ipa les farmac ias de E s p a ñ a . 
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D E L A 
Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio meusuaJ, saliendo de Bilbao, de Gijón y de Coruña, para Ha 
baña y Veracruz (eventual). Salidas deVeracruz (eventual) y de Haibana para 
Coruñaí, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz ; para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz 
(eventuad) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, satliendp de Barrceiona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz, para Las Padmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. 
Salidas de Colón paira Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puer 
to Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, parai Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aire8, emprendiendo 
el viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao , Gijón , Coruña y Vi" 
go, para Río Jaflieiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, 
Canarias, Vi^o, Coruña , Gijón, Sarntander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicamte y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santai Cruz de La Palma 
v miertos de Canarias y de la Península , indicadas en el viaje de ida. 
¿tT$ 
Además de los indicados servicios, lai Compañía Trasa t lán t ica tiene esta 
blecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos 
del Cantábrico a New York y la l ínea de Barcelona a Filipinas, cuyas sailidas 
no son fijas y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaije. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pa 
sajeros, a» quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
como ba acreditado en su dilatadb servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía» sin l i i os. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos 
del mundo, servidos por l íneas regulares. 
04-99 
es el ní i -
mero d e 1 
t e l é f o n o 
de l a acre-
ditada C A S A C U E V A S 
ANTIGDOS TALLERES T I -
POGRÁFICOS. T o d a c la-
se de impresos , a pre-
—cios e c o n ó m i c o s . — 
Cuesta de la Atalaya,? 
HOLLAND 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Cuba, Méjico y Eslados Unidos 
El día lü del corriente mes saJdrá de este pueHo el vapor 
A L 1 ^ I > I . 1 l í 
admitiendo carga p a r a HABANA, V E R A C R U Z , T A M P I C O , P U E R T O M E X I C O y NUEVA 
O R L K A N S 
Fletes reducidos y sin transborde 
NOTA.—Estos vapores •vUuúieu carga con trasbordo en Habana , para los -siguiente, 
puertos de l a Is la de Cuba: Santiago de Cuba, Cienfuegos, Manzanil lo, G u a n t á n a m o . 
Puerto Padre, B a ñ e s , Vita, Casi lda, Tunas de Zaza, J ú c a r o , S a n t a Cruz del Sur , Nuevi 
'as. Gibara , Chaparra , Ñipe y Baracoa . 
P a r a solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario en S A N T A N D E R j 
JIJON 
Don Francisco Garch-Wati Rás n 03 pra!. Telf 335 SANTANDER 
Pina T a l l a d a 
'AttniOA O I T A L L A N , B I S I L A f l V ftS3TAi4AA££ TODA ( Í L A * * OC H » « A S , e S P l . 
«•* 0 8 L A S F O R M A S Y M I O I D A 9 QUS 9 1 — C y A D R O S « R A S A D O S ¥ t « 3 L 
D U R A S D E L RA9S Y KXTl%A«&SSU£ 
D E S P A C H O : A m d i U E c a l a n í e , c t m t r o i —T*léfo&o ' KS3 .—FABRICA: C t r r a v t t g , 33. 
IOS 
L a i a n t i g u a s pas t i l l a s pectorales de R i n c ó n , l a n conocidas 7 
f u s a d a s pop «1 p ú b l i c o s a n t a n d e r i n o . por su br iDante resuliaffio 
p a r a combat i r l a toa 7 afecciones de g a r g a n t a , se h a l a n fi« 
r e n t a en l a d r o g u e r í a de P é r e z de l Mol ino y C o m p a ñ í a , c e l a 
d« V i J a f r a n c a j C a i r o y en l a f a r m a c i a do F . r a s a n . 
S E T E N T A C E N T I M O S CAÍA 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a ciegas 
n i c u r a r á su e s t r e ñ i N e n t o con purgantes que 
i r r i tan 61 intestino y son de efecto pasajero. 
es un laxante de a c c i ó n permanente, que 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a funcionar todos los dias. 
B » v n i a tta e a n t a n d e r y fsuehtaa («p<Sr< 
San l t s sis l& » OVIMS»*. 
~ I 
Sociedad Hullera Españok-Barceíoiia 
Consumido por Jas C o m p a ñ í a s de los ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Me 
l ina del Campo a Z a m o r a y Orense a •'igo. de S a l a m a h c a a l a frontera portugue 
sa y otras E m p r e s a s de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor. Marina de guerra y Ar 
¿ e n a l e s diel Estado, CompaAla Trasat lá i - t ca y otras Empresas de n a v e g a c i ó n , na 
•ilonales y extranjeras. Declarados s imi lares a l Cardif í por el almirantazgo ponu 
Ipiói, 
Carbones de v a p o r . — M c m i ' para f ragua» - A g l o o m e r a d o » . - - C o s p a r a usos m t 
l i i irgicos y d o m é s t i c o s 
H á g a n s e los pedidos a la 
S u c i e d a d H ^ b r a E s p a r u ' a 
Pelayo, 5, barct lona , o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Ajlfons^ 
X I I , S A N T A N D K R , s e ñ o r e s Hi jo» de Angel P é r e z y Compañía .—GIJON Y A V I . 
f , E S , agentes de l a ancledad Hul lera Española .—VALENCIA, don Rafael Tora l . 
P a r a otros Informes y precios dirigiese a las oficinas de l a 
S o c i e d a d H u l l e r a ¡ E s p a ñ o l a 
• 
E l mejor t ó n i c o que se conoce p a r a l a cabeza, impide la c e í d a d del pelo y lo h 
ce crecer marav i l losameme, porque destruye y& caspa que ataca a la ra íz , por l 
que evita la calvicie , y en muchos casos favorece ¿a s a l i d a del pelo, /resultandA 
éste sedoso y flexible. T a n precioso prep araido deb ía presidir siempre todo buen 
tocador, aunque s ó l o - fuese por lo que hermosea el cabello, pescindiendo de las dt . 
oiAs virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2.50. 4.ri0 y 6 pesetas L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
3>$ vende en Santander en la d r o g u e r í a de Péruz dfel Molino y C o m p a ñ í a 
